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ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ: ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ  
                                      Ȼɚɥɚɛɭɲɟɜɢɱ Ɍɟɬɹɧɚ Ⱥɪɤɚɞɿʀɜɧɚ,  
                                      ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ  
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ɁȺȽȺɅЬɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊɈȻɈɌɂ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɹɤ ɿ ɡɚ ɞɚɜɧɿɲɢɯ ɟɩɨɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɦɢ ɜɢɩɪɚɜɞɚɬɢ ɭɫɬɚɥɟɧɢɣ ɭɫɬɪɿɣ. 
Ⱦɨ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ «ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ 
ɦɢɧɭɥɟ», ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɬɚ, ɩɨɞɟɤɨɥɢ, ɧɚɜɿɬɶ ɫɜɹɳɟɧɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ. 
ȼɥɚɫɬɢɜɿ ɳɟ ɩɟɪɲɢɦ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹɦ, ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ ɡɝɚɞɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ 
ɭ ɡɜɢɱɧɨɦɭ ɧɚɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɜɠɞɢ ɜɨɧɢ ɨɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɨ «ɤɨɪɟɧɿ» ɣ «ɯɚɪɚɤɬɟɪ» 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ «ɧɚɰɿʀ», ɜɪɨɱɢɫɬɨ ɨɫɩɿɜɭɸɱɢ «ɫɥɚɜɟɬɧɢɯ ɩɪɟɞɤɿɜ» ɚɛɨ «ɫɩɿɥɶɧɟ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ» ʀʀ ɱɥɟɧɿɜ. ɉɨɥɿɬɢɱɧɭ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɣ ɟɬɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɪɨɥɶ ɰɢɯ 
ɥɟɝɿɬɢɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚɳɟ, ɹɤɳɨ ɜɢɜɱɢɬɢ ɬɪɢɜɚɥɭ 
ɟɜɨɥɸɰɿɸ, ɩɪɨɣɞɟɧɭ ɧɢɦɢ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɫɬɨɥɿɬɬɹɯ.  
ɍɤɚɡɚɧɢɣ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɣ ɩɨɫɬɭɩ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɧɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɬɚ Ⱥɧɝɥɿʀ ɡɚ ɩɟɪɟɞɦɨɞɟɪɧɨʀ ɞɨɛɢ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɿɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ XII-XVII 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɫɟɛɬɨ ɬɨɣ ɜɿɞɬɢɧɨɤ ɱɚɫɭ, ɤɨɥɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ «ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ» ɣ 
«ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ» ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɛɭɥɢ ɨɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɥɟɝɟɧɞɚɯ ɩɪɨ «ɩɪɟɞɤɿɜ ɿɡ Ɍɪɨʀ». Ȼɪɚɤ 
ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɞɚє ɩɨɬɪɿɛɧɿ 
ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɟ» ɿɫɬɨɪɿɨɩɢɫɚɧɧɹ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ 
Ɂɚɯɿɞɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɿ Ⱥɧɝɥɿɹ ɣ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɿ 
Ɏɪɚɧɰɿɹ. Ɂɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɫɚɦɟ ɧɚ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɩɨɧɭɤɚє ʀɯɧє ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ, ɹɤɢɣ ɜɿɞ ɫɚɦɨʀ ɩɨɹɜɢ ɜɫɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ Ɍɪɨɹɧɿɚɧɢ ɫɩɨɥɭɱɚɜ ɣɨɝɨ ɚɧɝɥɨ-ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɭ ɣ 
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɭ ɫɤɥɚɞɨɜɿ.     
Ɂɜ'ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɸ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ʉɢєɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɹ» ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɦɢ «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɟ 
ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ» (ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ 0113U001652). 
Ɍɟɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ʉɢєɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ» (ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 7 ɜɿɞ 27.09.2012 ɪ.) ɬɚ 
ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɇɚɍɄɆȺ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 26 ɜɿɞ 28.05.2015 ɪ.). 
Ɇɟɬɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ, ɹɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɿɞɞɚɧɰɿ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ Ɏɪɚɧɰɿɹ ɬɚ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ 
Ⱥɧɝɥɿɹ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɨɩɢɫɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɥɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ.   
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɟɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 
1) ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀʀ ɞɠɟɪɟɥɶɧɭ ɛɚɡɭ;  
2) ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɹɤ ɩɨɫɬɚɥɚ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɿɞɿɣɲɥɚ ɜ ɫɩɚɞɨɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ 
ɚɧɬɢɱɧɚ ɥɟɝɟɧɞɚ ɩɪɨ ɬɪɨɹɧɰɿɜ;  
3) ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɪɨɥɶ, ɹɤɭ ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ Ⱥɧɝɥɿʀ ɣ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ȼɢɫɨɤɨɝɨ ɬɚ ɉɿɡɧɶɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ (ɏȱȱ-XV ɫɬ.) ɝɪɚɥɢ ɬɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, 
ɳɨ ɫɩɢɪɚɥɢɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɤɚɡɢ ɱɢ ɥɟɝɟɧɞɢ ɩɪɨ «ɩɪɟɞɤɿɜ-ɬɪɨɹɧɰɿɜ»;  
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4) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɚɤɬɨɪɢ ɛɭɥɢ «ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ» ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɿɣ» ɥɟɝɟɧɞɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɯɬɨ «ɡɚɦɨɜɥɹɜ» 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ «ɩɪɨɞɭɤɬ» ɿɡ ɿɧɲɢɦɢ «ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ» ɫɯɟɦɚɦɢ; ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ, ɹɤ ɧɚ ɨɩɢɫɢ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɜɩɥɢɜɚɥɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɱɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ʀɯɧɿɯ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɜɨɪɰɿɜ-ɭɤɥɚɞɚɱɿɜ; 
5) ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɬɪɨɹɧɫɶɤɚ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɮɚɛɭɥɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ XVI-XVII ɫɬ. ɭ ɪɨɡɜɨʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ «ɚɧɝɥɿɣɰɿɜ» ɬɚ 
«ɮɪɚɧɰɭɡɿɜ» (ɬɨɛɬɨ ɩɿɞɞɚɧɰɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ Ⱥɧɝɥɿɹ ɣ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ 
Ɏɪɚɧɰɿɹ); ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɬɚɤɿ ɞɢɫɤɭɪɫɢ ɜɿɞɛɢɥɢɫɹ ɧɚ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɯ 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɬɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ.   
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ «ɫɜɨɸ ɿɫɬɨɪɿɸ», ɭɫɬɚɥɟɧɢɣ ɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɬɚ Ⱥɧɝɥɿʀ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɋɟɪɟɞɧɿɯ ɜɿɤɿɜ ɿ 
ɪɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ.  
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ – ɰɟ ɩɨɥɿɬɢɡɨɜɚɧɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɳɨ ɦɚɥɢ ɡɚ 
ɨɫɧɨɜɭ ɥɟɝɟɧɞɭ ɩɪɨ «ɩɪɟɞɤɿɜ-ɬɪɨɹɧɰɿɜ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɸɠɟɬɢ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ.  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɚɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ 
(ɚɧɚɥɿɡ, ɫɢɧɬɟɡ) ɿ ɧɚ ɦɟɬɨɞɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ (ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ, 
ɩɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ). Ⱥɧɚɥɿɡ ɿ ɫɢɧɬɟɡ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɦɿɫɰɟ, ɹɤɟ ɧɚɥɟɠɚɥɨ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɿɣ» ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ (ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɧɿɣ ɨɩɢɫɚɦ ɦɢɧɭɥɨɝɨ) ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧ. ȱɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɿɫɬɨɪɿɸ ɞɜɨɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ (ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɞɜɨɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɬɜɨɪɿɜ), ɱɢʀ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɣ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɢɫɤɭɪɫɢ ɦɚɥɢ ɹɤ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ, ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ, 
ɩɨɞɿɛɧɿ ɪɢɫɢ. ɉɪɨɫɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɫɬɚɜ ɭ ɩɪɢɝɨɞɿ ɞɥɹ ɪɨɡɛɨɪɭ ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɝɪɚɜɰɿɜ ɭ ɪɨɡɛɭɞɨɜɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɣ Ɏɪɚɧɰɿʀ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ: 1) ɬɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ, ɤɨɬɪɿ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɜɥɚɞɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ 
ɫɢɥɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ʀɦ ɨɩɢɫɢ «ɿɫɬɨɪɿʀ», ɚ ɬɚɤɨɠ 2) ɬɢɯ, ɯɬɨ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɩɢɬ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɸɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɢɧɭɥɨɝɨ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɿɞɟʀ ɩɪɨ «ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɟ» ɣ «ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɟ» 
ɦɢɧɭɥɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ȼɢɫɨɤɨɝɨ ɣ ɉɿɡɧɶɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ, ɚ 
ɩɨɬɿɦ – Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭ ɣ ɬ.ɡɜ. Ⱦɨɛɢ Ɋɨɡɭɦɭ. Ɉɛ’єɤɬ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ, ɳɨɛ ɜɿɞɫɬɟɠɢɬɢ «ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɤɚɪ’єɪɭ» 
ɬɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɩɢɫɭɜɚɥɢ ɮɭɧɤɰɿɸ «ɩɪɟɞɤɿɜ» ɞɚɜɧɿɦ ɬɪɨɹɧɰɹɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɢɯ, 
ɳɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɧɚ ɬɭ ɠ ɪɨɥɶ ɿɧɲɢɯ «ɝɟɪɨʀɜ-ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ».  
ɏɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɚɦɤɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɬɪɢɜɚɜ ɿɡ ɏȱȱ ɞɨ 
XVII ɫɬ.  
ɍ ɏȱȱ ɫɬ., ɤɨɥɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɜɠɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ 
«ɫɜɨє», «ɫɩɿɥɶɧɟ» ɚɛɨ, ɜ ɬɨɞɿɲɧɶɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ» ɦɢɧɭɥɟ, ɬɜɨɪɢ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɿɣ» ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɝɟɧɟɚɥɨɝɿʀ, ɧɚɛɭɥɢ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɣ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɫɬɚɬɭɫɭ 
«ɿɫɬɢɧɧɨɝɨ» ɿɫɬɨɪɿɨɩɢɫɚɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ XVII ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɨɧɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ 
ɜɬɪɚɬɢɥɢ, ɩɨɡɛɚɜɢɜɲɢɫɶ ɣɨɝɨ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɫɯɟɦ, ɛɿɥɶɲ ɡɜɢɱɧɢɯ ɞɥɹ ɦɨɞɟɪɧɨʀ 
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ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ. ȼɿɞɬɚɤ, ɪɚɦɤɢ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɥɟɬɨɦ ɿ ɩɚɞɿɧɧɹɦ 
«ɬɪɨɹɧɫɶɤɨʀ» ɥɟɝɟɧɞɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɞɜɨɯ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. 
Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɦɟɠɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
«ɬɪɨɹɧɫɶɤɭ» ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɸ ɬɚ ʀʀ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ Ⱥɧɝɥɿʀ ɣ Ɏɪɚɧɰɿʀ. ȼɿɞɬɚɤ, ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɬɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɳɨ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɚɛɨ ɜɯɨɞɢɥɢ ɞɨ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ Ⱥɧɝɥɿɹ ɿ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ 
Ɏɪɚɧɰɿɹ, ɚɛɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɩɿɞ ʀɯɧɿɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ. Ⱦɨ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɍɟɥɫ (ɩɟɪɟɞ ɣɨɝɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɦ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ Ⱥɧɝɥɿʀ), ɒɨɬɥɚɧɞɿɹ, 
ȱɪɥɚɧɞɿɹ ɣ ɪɟɲɬɚ ɱɚɫɬɢɧ ɭɫɶɨɝɨ ɚɪɯɿɩɟɥɚɝɭ, ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɹɤ «Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɿ ɨɫɬɪɨɜɢ». 
Ⱦɟɹɤɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɣ ɬɟɪɟɧɚɦ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ ɡɨɧɿ ɯɪɟɫɬɨɜɢɯ ɩɨɯɨɞɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɉɚɥɟɫɬɢɧɿ ɣ ɬ.ɡɜ. Ʌɚɬɢɧɫɶɤɿɣ ɿɦɩɟɪɿʀ, ɞɟ ɬɚɤɨɠ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɢ ɥɟɝɟɧɞɢ ɩɪɨ 
«ɬɪɨɹɧɫɶɤɟ» ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ «ɮɪɚɧɤɿɜ» ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ. ɉɪɢ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɚɧɬɢɱɧɨʀ 
ɩɟɪɟɞɿɫɬɨɪɿʀ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ Ɍɪɨɹɧɿɚɧɢ ɣɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɞɟɤɨɬɪɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɚɜɧɶɨɝɨ 
ɝɪɟɤɨ-ɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɬɪɨɹɧɫɶɤɨʀ ɮɚɛɭɥɢ ɧɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɬɚ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɩɨɛɿɠɧɨ ɡɝɚɞɚɧɨ ɩɿɜɧɿɱɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɣ 
ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɢɯ ɿ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɤɨɥɨɧɿɣ.        
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɩɪɨɩɨɧɭє ɨɞɧɟ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ, ɜ ɹɤɢɯ, ɭ ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɚɦɟ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɜɠɢɬɨɤ ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɦɢɧɭɥɨɝɨ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ, ɩɟɪɲɨɪɹɞɧɢɯ ɞɥɹ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɞɜɨɯ ɭɬɜɨɪɿɜ ɩɟɪɟɞɦɨɞɟɪɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ, ɚ 
ɫɚɦɟ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ Ⱥɧɝɥɿɹ ɣ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ Ɏɪɚɧɰɿɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥьɧɢɥɨ ɣ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɥɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɣ ɞɠɟɪɟɥɚ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿ ɥɟɝɿɬɢɦɚɰɿɣɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿɫɬɨɪɿɨɩɢɫɚɧɧɹ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɚ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɣ ɪɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɨʀ ɞɨɛɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɨɩɢɫɢ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɡɿɩɟɪɬɿ ɧɚ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɭ» ɮɚɛɭɥɭ ɣ ɿɧɲɿ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ʀɣ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɫɯɟɦɢ. 
ȼɿɞɬɚɤ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɛɭɜɚє 
ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɚ ɟɬɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɥɿ, 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɦɢɧɭɥɟ. Ɍɟ ɠ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɣ ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ ɜɥɚɞɢ ɣ ɜɥɚɫɬɢɜɢɯ ʀɦ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɞɨ 
«ɿɫɬɨɪɿʀ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɭ ɰɢɯ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ 
ɣ ɮɚɤɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɟɣ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɚɯ ɥɟɤɰɿɣ ɿ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ ɿɡ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿʀ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ.  
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɢɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɩɟɪɟɞɦɨɞɟɪɧɢɣ ɜɠɢɬɨɤ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ 
(ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ Ⱥɧɝɥɿɹ ɣ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ Ɏɪɚɧɰɿɹ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɞɥɹ 
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ɩɿɡɧɿɲɢɯ, ɭ ɬ.ɱ. ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɯ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɟɣ. ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ ɬɚ є ɣɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɜɧɟɫɤɨɦ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɛɭɥɨ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨ ɜ ɞɨɩɨɜɿɞɹɯ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ ɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɟɦɿɧɚɪɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ «Ɇɟɧɬɚɥɶɧɿ ɦɚɩɢ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɿɫɬɨɪɢɤɚ» (Ʉɢʀɜ, 2012), ɧɚ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ: ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ, 
ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɹ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ, ɢɫɬɨɪɢɹ» (ɇɨɜɨɫɢɛɿɪɫɶɤ, 2013), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «ɉɟɪɲɚ ɫɜɿɬɨɜɚ ɜɿɣɧɚ ɣ ɍɤɪɚʀɧɚ» (ɫɦɬ. 
Ɉɪɲɚɧɟɰɶ ɑɟɪɤɚɫɶɤɨʀ ɨɛɥ., 2014). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɂɚ ɬɟɦɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ 10 ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɿɡ ɹɤɢɯ 8 – ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɚɬɬɿ ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ 
ȾȺɄ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 1 – ɭ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ɣ 1 – ɭ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. ɉɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɫɤɥɚɞɚє 5,2 ɞ.ɚ. 
 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, 4 ɪɨɡɞɿɥɿɜ, 
ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ 12 ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (307 
ɩɨɡɢɰɿɣ, ɿɡ ɹɤɢɯ 277 – ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ). Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 226 ɫɬɨɪɿɧɨɤ, 
ɿɡ ɧɢɯ – 196 ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ.   
 
ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
 
ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɤɪɟɫɥɸє ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ, ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɨɛ’єɤɬ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɠɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɞɚє ɞɚɧɿ 
ɳɨɞɨ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɪɨɡɞɿɥ «Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɣ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɹ» ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɦ 
ɞɠɟɪɟɥɚɦ ɿ ɫɬɚɧɨɜɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.   
ɉɿɞɪɨɡɞɿɥ 1.1. «Дɠɟɪɟɥьɧɚ ɛɚɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧя» ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɿ ɜɢɬɜɨɪɿɜ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɹɤɿ, ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɦɚɥɢ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɞɢɫɤɭɪɫɢ. Ɍɟɦɨɸ ɬɚɤɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɛɭɥɨ ɦɢɧɭɥɟ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɣ 
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬ, ɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɲɟ – ʀɯɧɿ ɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɤɨɪɟɧɿ, ɜɢɬɨɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ.  
ɉɟɪɲɨɪɹɞɧɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɧɚ ɬɢɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɯ ɿ 
ɪɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ, ɹɤɿ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɥɢ ɧɚ ɫɬɚɬɭɫ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɱɚɫɬɨ 
ɧɚɞɚɧɢɣ ɚɛɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢ ɜɥɚɞɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɪɚɧɧɸ «ɛɿɨɝɪɚɮɿɸ» ɬɪɨɹɧɫɶɤɨʀ ɥɟɝɟɧɞɢ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ʀʀ ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɭ ɩɿɡɧɿɲɢɯ 
ɜɢɤɥɚɞɚɯ «ɿɫɬɨɪɿʀ», ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɣ ɞɟɹɤɿ ɞɠɟɪɟɥɚ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ (ɜɿɞ Ƚɨɦɟɪɚ ɞɨ 
ȼɟɪɝɿɥɿɹ) ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɠɟ ɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɱɚɫɭ.  
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ Ⱥɧɝɥɿʀ ɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɫɬɚɥɢ 
ɬɚɤɿ: ȱ. ɏɪɨɧɿɤɢ ɬɚ «ɿɫɬɨɪɿʀ»: Ȼɟɞɚ ɉɪɟɜɟɥɟɛɧɢɣ. «ɐɟɪɤɨɜɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɭ» (731); ɇɟɧɿɣ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɛɪɢɬɿɜ» (ɩɟɪɲɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ȱɏ ɫɬ.), Ⱦɭɞɨ ɡ ɋɟɧ-Ʉɚɧɬɟɧɚ 
«ȱɫɬɨɪɿɹ ɧɨɪɦɚɧɿɜ» (ɛɥ. 1015-1030); ȼɿɥɶɹɦ ɿɡ Ɇɚɥɦɫɛɟɪɿ «ɏɪɨɧɿɤɚ ɤɨɪɨɥɿɜ Ⱥɧɝɥɿʀ 
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ɜɿɞ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɨ ɱɚɫɿɜ ɤɨɪɨɥɹ ɋɬɿɜɟɧɚ» (1125); ʈɚɥɮɪɢɞ Ɇɨɧɦɭɬɫɶɤɢɣ 
«ȱɫɬɨɪɿɹ ɤɨɪɨɥɿɜ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ» (1136); ȼɚɫ «Ɋɨɦɚɧ ɩɪɨ Ɋɨɥɨɧɚ» (ɩɨɱ. 1170-ɯ); Ȼɟɧɭɚ ɞɟ 
ɋɟɧɬ-Ɇɨɪ «ɏɪɨɧɿɤɢ ɝɟɪɰɨɝɿɜ ɇɨɪɦɚɧɞɿʀ» (1175); ʈɿɪɚɥɞ ɿɡ Ʉɟɦɛɪɿʀ «Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿɹ 
ȱɪɥɚɧɞɿʀ» (1188) ɿ «ȼɚɥɿɣɫɶɤɚ ɩɨɞɨɪɨɠ» (1191); ȼɿɥɶɹɦ ɿɡ ɇɶɸɛɭɪɝɚ «ȱɫɬɨɪɿɹ 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ ɫɩɪɚɜ» (1198); Ɋɨɞɠɟɪ ɿɡ ɏɨɜɟɞɟɧɚ «Ⱥɧɧɚɥɢ ɿɫɬɨɪɿʀ Ⱥɧɝɥɿʀ ɣ ɿɧɲɢɯ 
ɤɪɚʀɧ» (1201); Ɋɨɛɟɪɬ Ɇɟɧɿɧʉ ɿɡ Ȼɪɸɧɚ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɩɪɨ Ⱥɧɝɥɿɸ» (1338). ȱȱ. Ɋɨɦɚɧɢ ɣ 
ɩɨɟɦɢ: Ȼɟɧɭɚ ɞɟ ɋɟɧɬ-Ɇɨɪ «Ɋɨɦɚɧ ɩɪɨ Ɍɪɨɸ» (1165); Ⱥɧɨɧɿɦ (ɜɿɪɲɨɜɚɧɢɣ ɪɨɦɚɧ) 
«Ⱥɪɬɭɪ ɿ Ɇɟɪɥɿɧ» (1300); Ⱥɧɨɧɿɦ (ɩɨɟɦɚ) «ɋɜɿɬɨɛɿɝ» (1300); Ⱦɠɟɮɪɿ ɑɨɫɟɪ «Ɍɪɨʀɥ ɿ 
Ʉɪɟɫɢɞɚ» (1385), «Ʌɚɦɟɧɬɚɰɿɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɭɫɬɨɝɨ ɝɚɦɚɧɰɹ» (1399); Ɍɨɦɚɫ Ɇɟɥɨɪɿ 
«ɋɦɟɪɬɶ Ⱥɪɬɭɪɚ» (1469). ȱȱȱ. ɉɪɚɜɧɢɱɿ ɬɪɚɤɬɚɬɢ: ȿɧɞɪɸ ɏɨɪɧ «ɋɜɿɱɚɞɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ» 
(ɛɥ. 1290); Ⱥɧɨɧɿɦ «Ɇɚɧɟɪɚ ɬɪɢɦɚɬɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ» (ɛɥ. 1320); Ⱦɠɨɧ Ɏɨɪɬɟɫɤɶɸ 
«ɉɨɯɜɚɥɚ ɡɚɤɨɧɚɦ Ⱥɧɝɥɿʀ» (ɞɪɭɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ XV ɫɬ.). IV. ɉɨɥɿɬɢɱɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
Ⱥɪɛɪɨɬɫɶɤɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹ ɩɪɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ (1320); ɥɢɫɬ ɤɨɪɨɥɹ Ⱥɧɝɥɿʀ 
ȿɞɜɚɪɞɚ ȱ ɉɥɚɧɬɚʉɟɧɟɬɚ ɞɨ ɩɚɩɢ Ȼɨɧɢɮɚɰɿɹ VIIȱ (1301). 
ɋɬɨɫɨɜɧɨ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɣ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ʀɣ ɤɪɚʀɧ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ ɡɚ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ: ȱ. ɏɪɨɧɿɤɢ ɬɚ «ɿɫɬɨɪɿʀ»: Ƚɪɢɝɨɪɿɣ Ɍɭɪɫɶɤɢɣ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɮɪɚɧɤɿɜ» (594); 
Ɏɪɟɞɟʉɚɪ ɋɯɨɥɚɫɬɢɤ. «ɏɪɨɧɿɤɚ» (630-ɬɿ); Ⱥɧɨɧɿɦ «Ʉɧɢɝɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɮɪɚɧɤɿɜ» (ȱ ɩɨɥ. 
VIII ɫɬ.); ȿɣɧʉɚɪɞ Ɏɪɚɧɤ «ɀɢɬɬɹ Ʉɚɪɥɚ ȼɟɥɢɤɨɝɨ» (830-ɬɿ); Ⱥɣɦɨʀɧ ɿɡ Ɏɥɟɪɿ «ɉɪɨ 
ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ ɮɪɚɧɤɿɜ» (ɩɨɱ. ɏȱ ɫɬ.); Ⱥɧɨɧɿɦ «Ⱦɿɹɧɧɹ ɮɪɚɧɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ єɪɭɫɚɥɢɦɰɿɜ» 
(1100); Ⱦɭɞɨ ɡ ɋɟɧ-Ʉɚɧɬɟɧɚ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɧɨɪɦɚɧɿɜ» (ɛɥ. 1015-1030);  ȼɚɫ «Ɋɨɦɚɧ ɩɪɨ 
Ɋɨɥɨɧɚ» (ɩɨɱ. 1170-ɯ); Ȼɟɧɭɚ ɞɟ ɋɟɧɬ-Ɇɨɪ «ɏɪɨɧɿɤɢ ɝɟɪɰɨɝɿɜ ɇɨɪɦɚɧɞɿʀ» (1175); 
Ɋɨɞɠɟɪ ɿɡ ɏɨɜɟɞɟɧɚ «Ⱥɧɧɚɥɢ ɿɫɬɨɪɿʀ Ⱥɧɝɥɿʀ ɣ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ» (1201); Ɋɨɛɟɪ ɞɟ Ʉɥɚɪɿ 
«Ɂɚɜɨɸɜɚɧɧɹ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɹ» (ɩɨɱ. ɏȱȱȱ ɫɬ.); «ȼɟɥɢɤɿ ɏɪɨɧɿɤɢ Ɏɪɚɧɰɿʀ» 
(«ɏɪɨɧɿɤɢ ɋɟɧ-Ⱦɟɧɿ») (ɪɟɞɚɤɰɿʀ БII-БV ɫɬ.). ȱȱ. ɉɨɟɡɿɹ: Ⱦɚɧɬɟ Ⱥɥɿɝ’єɪɿ «Ʉɨɦɟɞɿɹ».  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɪɚɬɢɜɿɜ ɪɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɨʀ Ⱥɧɝɥɿʀ: ȱ. ȱɫɬɨɪɿɨɩɢɫɚɧɧɹ (ɨɫɧɨɜɧɟ): Ⱦɠɨɧ 
Ɋɚɫɬɟɥ «Ʌɸɞɫɶɤɿ ɡɚɛɚɜɢ, Ⱥɛɨ ɯɪɨɧɿɤɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɿ, ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ, 
Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ Ⱥɧɝɥɿɹ» (1529); ɉɨɥɿɞɨɪ ȼɟɪɝɿɥɿɣ «ȱɫɬɨɪɿɹ Ⱥɧɝɥɿʀ» (1534), ȼɿɥɶɹɦ 
Ʉɚɦɞɟɧ «Ȼɪɢɬɚɧɿɹ» (1586), Ɋɿɱɚɪɞ Ƚɚɤɥɸɣɬ «Ƚɨɥɨɜɧɿ ɩɥɚɜɚɧɧɹ, ɦɚɧɞɪɿɜɤɢ ɣ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ» (1589), Ɋɚɮɚɟɥ ɏɨɥɿɧɲɟɞ «ɏɪɨɧɿɤɢ Ⱥɧɝɥɿʀ, ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ 
ɬɚ ȱɪɥɚɧɞɿʀ» (1577), Ɍɨɦɚɫ Ɏɭɥɟɪ «ȼɚɪɬɨɫɬɿ Ⱥɧɝɥɿʀ» (1662), Ⱦɠɨɧ ɋɟɥɞɟɧ 
«ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɳɨɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ ɿ ɭɪɹɞɭ Ⱥɧɝɥɿʀ ɜɿɞ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ 
ɱɚɫɿɜ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɨɥɟɜɢ Єɥɢɡɚɜɟɬɢ ȱ» (1682). ȱȱ. Ɋɨɦɚɧɢ, ɩɨɟɦɢ, ɩ’єɫɢ ɣ 
ɰɟɪɟɦɨɧɿɚɥɶɧɿ ɫɩɟɤɬɚɤɥɿ: ȼɿɥɶɹɦ ɒɟɤɫɩɿɪ «Ɋɿɱɚɪɞ ȱȱ» (1595); ȿɞɦɭɧɞ ɋɩɟɧɫɟɪ 
«Ʉɨɪɨɥɟɜɚ ɮɟɣ» (1596); Ɍɨɦɚɫ Ⱦɟɤɟɪ «ɉɪɟɱɭɞɨɜɟ ɞɿɣɫɬɜɨ ɡ ɧɚɝɨɞɢ Ɍɪɿɭɦɮɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜ’ʀɡɞɭ Ƀɨɝɨ ȼɟɥɢɱɧɨɫɬɿ ɤɨɪɨɥɹ əɤɨɜɚ ɞɨ Ʌɨɧɞɨɧɚ» (1604); Ȼɟɧ Ⱦɠɨɧɫɨɧ «Ɇɨɧɚɪɲɚ 
ɣ ɩɪɟɱɭɞɨɜɚ ɩɪɨɰɟɫɿɹ ɤɨɪɨɥɹ əɤɨɜɚ Ʌɨɧɞɨɧɨɦ» (1604); ȿɧɬɨɧɿ Ɇɚɧɞɿ «Ɍɪɿɭɦɮɢ 
ɜɨɡɡ’єɞɧɚɧɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ» (1605); Ɇɚɣɤɥ Ⱦɪɟɣɬɨɧ «ɉɨɥɿ-Ɉɥɶɛɿɨɧ» (1612); Ⱦɟɧɿɟɥ Ⱦɟɮɨ 
«ɉɪɚɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɣ ɚɧɝɥɿєɰɶ» (1701). ȱȱȱ. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɣ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɟɫɟ, 
ɳɨɞɟɧɧɢɤɢ: Ȼɚɥɬɚɡɚɪ Ʉɚɫɬɢɥɶɣɨɧɟ «Ʉɧɢɝɚ ɩɪɢɞɜɨɪɧɨɝɨ» (1528); Ɏɿɥɿɩ ɋɿɞɧɿ 
«Ⱥɩɨɥɨɝɿɹ ɩɨɟɡɿʀ» (1579); Ⱦɠɨɪɞɠ ɉɭɬɟɧɯɟɦ «Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ» (1589); 
ȿɞɦɭɧɞ ɋɩɟɧɫɟɪ «ɉɨɝɥɹɞ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ȱɪɥɚɧɞɿʀ» (1596); əɤɿɜ ɋɬɸɚɪɬ 
«ɉɪɚɜɞɢɜɢɣ ɡɚɤɨɧ ɜɿɥɶɧɢɯ ɦɨɧɚɪɯɿɣ» (1598); Ⱦɠɨɧ Ⱦɿ «ɉɪɢɜɚɬɧɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɢ» (ɜɿɞ 
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ȱȱ ɱɜ. XVI ɞɨ 1609 ɪ.); Ɏɪɟɧɫɢɫ Ȼɟɣɤɨɧ «ɓɨɞɨ ɩɪɨɪɨɰɬɜ» (1625); Ⱦɠɨɧ ɏɟɚɪ «Ⱦɭɯ 
ɫɜɹɬɨɝɨ ȿɞɜɚɪɞɚ, ɚɛɨ ɚɧɬɢɧɨɪɦɚɧɿɡɦ» (1642).  
ɓɨɞɨ ɪɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɨʀ Ɏɪɚɧɰɿʀ: ȱ. ȱɫɬɨɪɿɨɩɢɫɚɧɧɹ: ɇɿɤɨɥɹ ɀɿɥɶ «Ⱥɧɧɚɥɢ ɣ 
ɯɪɨɧɿɤɢ Ɏɪɚɧɰɿʀ: ɜɿɞ ɡɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ Ɍɪɨʀ ɞɨ ɱɚɫɿɜ Ʌɸɞɨɜɿɤɚ ɏȱ» (1492); ɀɚɧ Ʌɟɦɟɪ 
Ȼɟɥɶɝɿєɰɶ «Ʉɚɪɬɢɧɢ Ƚɚɥɥɿʀ ɣ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ Ɍɪɨʀ» (1514); ʈɿɣɨɦ ɉɨɫɬɟɥɶ «ɉɚɦ’ɹɬɧɿ 
ɦɚɧɞɪɿɜɤɢ ɩɿɫɥɹ ɉɨɬɨɩɭ» (1522) ɿ ɣɨɝɨ ɠ «ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɦɨɧɚɪɯɿʀ» (1544); Ɏɪɚɧɫɭɚ 
Ɉɬɦɚɧ «Ɏɪɚɧɤɨ-Ƚɚɥɥɿɹ» (1573); Ⱥɧɪɿ ɞɟ Ȼɭɥɟɧɜɿɥɶє «Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɚ» (1727). 
ȱȱ. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɩɪɚɰɿ: Ɇɿɲɟɥɶ ɞɟ Ɇɨɧɬɟɧɶ «ɉɪɨ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɥɸɞɟɣ» 
(1580). 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɩɥɢɜɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɿɱɧɢɯ ɿ ɪɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ ɧɚ Ɇɨɞɟɪɧɿɫɬɶ: 
ɉ. Ɇɟɪɿɦɟ «ɀɚɤɟɪɿɹ» (1828); Ⱥ. Ⱦɸɦɚ «Ƚɚɥɥɿɹ ɣ Ɏɪɚɧɰɿɹ» (1832) ɬɚ «Ⱦɜɚɞɰɹɬɶ 
ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ» (1845); Ⱦɠ. Ʉ. Ⱦɠɟɪɨɦ «Ɍɪɨє ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɱɨɜɧɿ» (1889); Ƚ. ʈɿɥɛɟɪɬ 
«Ʌɢɰɚɪɿ ɤɨɪɨɥɹ Ⱥɪɬɭɪɚ ɞɥɹ ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ ɿ ɞɿɜɱɚɬɨɤ» (1911). 
əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ (ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɣ) ɩɟɪɟɥɿɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 
ɪɿɡɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ – ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɬɢɦ, ɳɨ ɦɚɜ ɚɛɨ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɜ ɧɚ ɫɬɚɬɭɫ 
«ɿɫɬɨɪɿɨɩɢɫɚɧɧɹ», ɣ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ ɩɨɟɡɿєɸ ɬɚ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɫɬɚɜɚɦɢ. Ɍɚɤɟ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ (ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɩɪɚɰɸє ɥɢɲɟ ɡ ɨɞɧɢɦ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɞɠɟɪɟɥ) ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɟɪɟɞɦɨɞɟɪɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ 
ɦɢɧɭɥɟ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ.  
ɑɚɫɬɢɧɭ ɡ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɥɢɲɟ ɩɨɛɿɠɧɨ, ɬɨɞɿ ɹɤ 
ɿɧɲɿ ɮɿɝɭɪɭɸɬɶ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ. Ⱦɨ ɰɿєʀ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɯɨɞɢɬɶ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, 
«ȱɫɬɨɪɿɹ ɤɨɪɨɥɿɜ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ» ʈɚɥɮɪɢɞɚ Ɇɨɧɦɭɬɫɶɤɨɝɨ (1136) ɹɤ ɬɜɿɪ, ɳɨ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜ 
ɲɢɪɨɤɢɣ ɭɠɢɬɨɤ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɨʀ» ɥɟɝɟɧɞɢ ɜ ɨɩɢɫɚɯ «ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ» ɿɫɬɨɪɿʀ. ɍ Ɏɪɚɧɰɿʀ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɥɢ ɫɥɚɜɧɨɡɜɿɫɧɿ «ȼɟɥɢɤɿ ɏɪɨɧɿɤɢ Ɏɪɚɧɰɿʀ» («ɏɪɨɧɿɤɢ ɋɟɧ-
Ⱦɟɧɿ»), ɹɤɿ, ɦɚɸɱɢ ɨɮɿɰɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ Ʉɨɪɨɧɢ, ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɟ» 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. 
ɉɨɩɪɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɚɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɩɟɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɜɞɚɥɨɫɹ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɣ 
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦ ɞɨ ɦɚɧɭɫɤɪɢɩɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɞɚɤɰɿɣ «ȼɟɥɢɤɢɯ ɏɪɨɧɿɤ», 
ɥɿɛɪɟɬɨ ɨɩɟɪ ɿ ɜɢɫɬɚɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɜɨɪɚɦ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ 
ɞɢɡɚɣɧɭ. Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɰɿєʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɞɚєɬɶɫɹ 
ɞɨɪɟɱɧɢɦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 1.2. «Іɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿя» ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɭ ɞɥɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ȳʀ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɝɪɭɩ.  
Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɣ 
ɪɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɨʀ ɞɨɛɢ, ɚ ɫɚɦɟ Ɇ. Ȼɥɨɤɚ, Ɏ. Ȼɪɨɞɟɥɹ, ɀ. Ʌɟ Ƚɨɮɮɚ, Ȼ. Ƚɟɧɟ, Ⱦɠ. 
Ȼɪɚɣɫɚ, Ɋ. ɒ. Ʌɭɦɿɫɚ, ȿ. Ʉɭɪɰɿɭɫɚ ɣ ɇ. Ⱦɟɣɜɿɫɚ. ɇɚ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɿ ɧɢɡɤɢ 
ʀɯɧɿɯ ɤɨɥɟɝ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɹɤɿ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɚɧɿɣ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ. Ɍɟɤɫɬɢ ɬɢɯ ɬɚɤɢ 
ɿɫɬɨɪɢɤɿɜ ɫɬɚɥɢ ɜ ɩɪɢɝɨɞɿ ɣ ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɧɚ ɦɢɧɭɥɟ 
ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɋɟɪɟɞɧɿɯ ɜɿɤɿɜ ɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭ. Ⱦɥɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɠ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜɿɞɨɦɿ ɬɜɨɪɢ Ɉ. ɒɩɟɧɝɥɟɪɚ («ɋɭɬɿɧɤɢ Єɜɪɨɩɢ»), ɇ. ȿɥɿɚɫɚ («ɉɪɨ 
ɩɪɨɰɟɫ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ»), Ɇ. Ɏɭɤɨ («“ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɚɯɢɳɟɧɢɦ”», 
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«ɇɟɧɨɪɦɚɥɶɧɟ»), ɚ ɬɚɤɨɠ Ɇ. Ɇɚɤ-Ʌɸɟɧɚ («Ƚɚɥɚɤɬɢɤɚ ʈɭɬɟɧɛɟɪɝɚ: ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɥɸɞɢɧɢ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀ ɤɧɢɝɢ»). Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ є ɣ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɬɢɦ 
ɨɤɪɟɦɢɦ ɦɨɧɚɪɯɚɦ, ɞɢɧɚɫɬɿɹɦ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɞɿɹɱɚɦ, ɩɢɫɶɦɨɜɰɹɦ, ɬɜɨɪɚɦ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɣ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɩɨɞɿɹɦ, ɩɪɨ ɹɤɿ ɣɞɟ ɦɨɜɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ.  
Ⱦɪɭɝɭ ɝɪɭɩɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɪɚɰɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɿɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɜ 
ɩɟɪɟɞɦɨɞɟɪɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ ɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɬɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ. ɉɨɦɿɠ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɛɿɥɶɲ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɪɨɛɨɬɢ 
ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ, ɹɤ ɉ. Ȼɿɬɟɧɯɨɥɶɰ («ȱɫɬɨɪɿɹ ɣ ɮɚɛɭɥɚ: ɦɿɮɢ ɬɚ ɥɟɝɟɧɞɢ ɜ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ ɞɭɦɰɿ ɜɿɞ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɞɨ Ɇɨɞɟɪɧɨɫɬɿ»), Ⱥ. Ⱥɫɫɦɚɧ («ɉɪɨɫɬɨɪɢ ɫɩɨɝɚɞɭ: 
ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ»), Ⱥ. ʈɪɟɧɫɞɟɧ («ȱɫɬɨɪɢɱɧɟ ɩɢɫɶɦɨ ɜ 
Ⱥɧɝɥɿʀ ɜɿɞ 550-ɝɨ ɞɨ 1307 ɪɨɤɭ», «ȱɫɬɨɪɢɱɧɟ ɩɢɫɶɦɨ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɜɿɞ 1307 ɪɨɤɭ ɞɨ 
ɩɨɱɚɬɤɭ XVI ɫɬɨɪɿɱɱɹ», «Ʌɟɝɟɧɞɢ, ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿɣ Ⱥɧɝɥɿʀ»), Ⱦɠ. 
Ʉɟɧɣɨɧ («ȱɫɬɨɪɿɨɩɢɫɰɿ: ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɿɫɬɨɪɢɤɚ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɜɿɞ ɞɨɛɢ Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭ»), Ⱦ. Ʉɟɥɿ 
(«Ɉɫɧɨɜɢ ɦɨɞɟɪɧɨʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ: ɦɨɜɚ, ɩɪɚɜɨ ɣ ɿɫɬɨɪɿɹ ɜ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɦɭ 
Ɋɟɧɟɫɚɧɫɿ») ɣ Ɏ. Ʌɟɜɿ («ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ ɞɭɦɤɚ ɡɚ Ɍɸɞɨɪɿɜ»). ɇɚ ɞɨɞɚɬɨɤ ɜɚɪɬɨ ɡɝɚɞɚɬɢ 
ɞɟɹɤɿ ɡɛɿɪɤɢ, ɹɤ-ɨɬ, ɫɤɚɠɿɦɨ, «ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɜ Ɋɚɧɧɶɨɦɭ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ» 
(ɡɚ ɪɟɞ. Ɇ. ȱɧɟɫɚ ɣ ȱ. ɏɟɧɚ).  
ɇɚɪɟɲɬɿ, ɞɨ ɬɪɟɬɶɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɬɢɯ ɨɩɢɫɿɜ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɹɤɢɦ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɰɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ (ɬɨɛɬɨ: ɨɫɧɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɥɟɝɟɧɞɚɯ ɩɪɨ 
«ɬɪɨɹɧɫɶɤɢɯ» ɩɪɟɞɤɿɜ, ɬɚ ɡɿɩɟɪɬɢɦ ɧɚ ɫɸɠɟɬɢ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɢɦ»). 
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɢɯ ɩɪɚɰɶ ɩɪɨ ʀɯɧɿɣ ɫɚɦɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɭɠɢɬɨɤ ɡɚ 
ɩɟɪɟɞɦɨɞɟɪɧɨʀ ɟɩɨɯɢ ɧɟɦɚє, ɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɬɭɬ ɬɟɤɫɬɢ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɿ ɩɟɪɿɨɞɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɳɨɛ ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɲɥɹɯ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɨʀ» ɥɟɝɟɧɞɢ ɡ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɞɨ 
Ɋɚɧɧɶɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɭ ɣ 
ɞɚɜɧɶɨɪɢɦɫɶɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɚɞɤɭ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɣ ɨɫɜɿɬɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɨɜɿ ɡ ɱɢɫɥɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɞɨɪɨɛɤɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɩɪɚɰɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɇ. Ɋɨɣɦɚɧɫɚ 
(«Ƚɟɪɤɭɥɟɫ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɛɚɬɚɜɫɶɤɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ Ɋɢɦɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ»), 
Ɍ. Ⱦɟɪɤɫɚ («Ȼɨɝɢ, ɯɪɚɦɢ ɣ ɪɢɬɭɚɥɢ: ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɿɞɟɣ ɿ ɜɚɪɬɨɫɬɟɣ ɭ 
ɪɢɦɫɶɤɿɣ Ƚɚɥɥɿʀ»), Ʉ. Ʉɟɧɞɟɥɚ («Ȼɟɞɚ ɣ ɲɤɿɥɶɧɢɰɬɜɨ»), ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɜɨɪɢ ɬɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, 
ɤɨɬɪɿ ɩɢɫɚɥɢ ɳɟ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏȱɏ ɣ ɭ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹɯ. ȱɡ-ɩɨɦɿɠ ɧɢɯ ɫɥɿɞ ɧɚɡɜɚɬɢ Ⱦ. 
Ʉɨɦɩɚɪɟɬɬɿ («ȼɟɪɝɿɥɿɣ ɭ ɋɟɪɟɞɧɿɯ ɜɿɤɚɯ») ɿ ɇ. Ƚɪɢɮɿɧɚ («Ⱦɚɪɟɫ ɿ Ⱦɿɤɬɢɫ: ɜɫɬɭɩ ɞɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɪɨ Ɍɪɨɸ»). ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɣ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ ɦɟɞɿєɜɿɫɬɤɢ ɋ. Ɋɟɣɧɨɥɞɫ, ɤɨɬɪɚ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
«ɬɪɨɹɧɫɶɤɨʀ» ɥɟɝɟɧɞɢ ɞɥɹ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɭɬɜɨɪɚɯ 
ɪɚɧɧɶɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɞɨɛɢ («Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ ɣ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɜ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ, 900-1300 
ɪɪ.», «ȱɞɟɹ ɧɚɰɿʀ ɹɤ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ»). ɉɨɞɿɛɧɢɣ ɧɚɝɨɥɨɫ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɚ Ɇɟɪɨɜɿɧʉɿɜ ɿ Ʉɚɪɨɥɿɧʉɿɜ ɪɨɛɥɹɬɶ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɿ ɿɫɬɨɪɢɤɢ Ɇ. ȱɧɟɫ 
(«Ɍɟɜɬɨɧɢ ɱɢ ɬɪɨɹɧɰɿ? Ʉɚɪɨɥɿɧʉɢ ɣ ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɟ ɦɢɧɭɥɟ») ɬɚ Ɇ. ʈɟɪɢɫɨɧ («Ɏɪɚɧɤɢ ɹɤ 
ɇɨɜɢɣ ȱɡɪɚʀɥɶ? Ɉɫɜɿɬɚ ɣ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɉɢɩɿɧɚ ɞɨ Ʉɚɪɥɚ ȼɟɥɢɤɨɝɨ»).  
Ʉɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɿɡɧɿɲɿ ɟɬɚɩɢ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɦ, ɚ ɨɬɠɟ ɣ ɨɛɫɹɝ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɫɬɚє. ȼ ɚɧɝɥɨ-ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɩɨɬɪɟɛɭ 
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ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɹɤ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ Ⱥɪɬɭɪɿɚɧɿ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ʈɚɥɮɪɢɞɚ 
Ɇɨɧɦɭɬɫɶɤɨɝɨ. ȼ ɞɚɧɿɣ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɤɚɡɚɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɫɩɪɢɹɥɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɍ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɫɥɿɞ 
ɧɚɡɜɚɬɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɬɚɤɢɯ ɤɥɚɫɢɤɿɜ ɹɤ Ɋ. ɏ. Ɏɥɟɬɱɟɪ («Ⱥɪɬɭɪɿɚɧɫɶɤɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɭ 
ɯɪɨɧɿɤɚɯ, ɧɚɞɬɨ ɬɢɯ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɣ Ɏɪɚɧɰɿʀ»), Ƚ. Ɇɟɣɧɚɞɶє 
(«Ⱥɪɬɭɪ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ ɩɨɟɬɿɜ»), Ʌ. Ʉɿɥɟɪ («ʈɚɥɮɪɢɞ Ɇɨɧɦɭɬɫɶɤɢɣ ɿ ɩɿɡɧɿɲɿ ɥɚɬɢɧɫɶɤɿ 
ɯɪɨɧɿɤɢ, 1300-1500 ɪɪ.»), Ɋ. ɒ. Ʌɭɦɿɫ («Ȼɪɟɬɨɧɫɶɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ ɿ ɚɪɬɭɪɿɚɧɫɶɤɢɣ 
ɪɨɦɚɧ», «ȿɞɜɚɪɞ ȱ, ɟɧɬɭɡɿɚɫɬ Ⱥɪɬɭɪɿɚɧɢ»), ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɒ. ȿɯɚɪɞɚ 
(«Ʌɚɬɢɧɨɦɨɜɧɚ ɚɪɬɭɪɿɚɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ»), ʈ. ȼɿɥɶɹɦɫɚ («ȼɚɥɿɣɰɿ ɜ ɫɜɨʀɣ ɿɫɬɨɪɿʀ»), 
Ⱦɠ. Ɇɨɪʉɚɧɚ («ȼɚɥɿɣɫɶɤɚ Ⱥɪɬɭɪɿɚɧɚ») ɬɚ ɿɧ. 
ȱɞɟʀ ȼɢɫɨɤɨɝɨ ɣ ɉɿɡɧɶɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ, ɹɤɿ ɨɛɫɬɨɸɜɚɥɢ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɿ» ɜɢɬɨɤɢ 
«ɮɪɚɧɤɫɶɤɨʀ» ɣ «ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ» ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɨʀ Ⱥɛɚɬɫɬɜɨɦ ɋɟɧ-Ⱦɟɧɿ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɹɤ ȿ. ɏɟɞɟɦɚɧ («Ɇɨɧɚɪɲɢɣ ɨɛɪɚɡ: ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ 
ɞɨ ȼɟɥɢɤɢɯ ɯɪɨɧɿɤ Ɏɪɚɧɰɿʀ, 1274-1422 ɪɪ.») ɬɚ ȿ. Ɇɨɪɢɫɨɧ ɿ ȿ. Ⱥɧɬɭɚɧ («ɍɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɦɢɧɭɥɟ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɜ ɠɢɜɨɩɢɫɿ ɞɥɹ ɦɚɧɭɫɤɪɢɩɬɿɜ, 1250-1500 ɪɪ.»), 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨ ɪɨɡɛɨɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɜɨɧɢ ɞɨɥɭɱɢɥɢ ɳɟ ɣ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.  
«ȼɿɞɯɿɞ» ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨɝɨ (ɣ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɨɝɨ») ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
«ɿɫɬɨɪɿɸ», ɚ ɬɚɤɨɠ ʀʀ ɜɢɤɥɚɞɢ ɡɚ ɪɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɨʀ ɞɨɛɢ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɢɡɰɿ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɿɡ ɱɢɫɥɚ ɹɤɢɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɫɬɚɬɬɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɣ Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭ ȿ. Ȼɪɚɭɧ («Ɍɪɨɹɧɫɶɤɿ ɜɢɬɨɤɢ ɮɪɚɧɰɭɡɿɜ: ɩɨɱɚɬɨɤ ɤɿɧɰɹ 
ɦɿɮɭ, 1450-1520 ɪɪ.», «Ɇɿɮɢ, ɩɪɢɝɧɨɛɥɸɜɚɧɿ ɿɧɲɢɦɢ ɦɿɮɚɦɢ: ɥɟɝɟɧɞɚ ɩɪɨ ɬɪɨɹɧɫɶɤɿ 
ɜɢɬɨɤɢ ɮɪɚɧɰɭɡɿɜ ɿ ʀʀ ɪɨɡɜɿɧɱɚɧɧɹ»). Ɉɤɪɟɦɨ ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɛɿɪ 
ɪɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɿɨɩɢɫɚɧɧɹ (ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɫɩɢɪɚɜɫɹ ɧɚ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɭ» 
ɮɚɛɭɥɭ), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ⱦɠ. ɏɚɩɩɟɪɬɚ («ȱɞɟɹ ɿɞɟɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ: ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ 
ɟɪɭɞɢɰɿɹ ɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɜ ɪɟɧɟɫɚɧɫɧɿɣ Ɏɪɚɧɰɿʀ»), Ɋ.ȱ.Ⱥɲɟɪɚ («ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɦɿɮɢ ɜ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɡɚ Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭ»), Ⱥ. Ɏɟɪʉɸɫɨɧɚ («ɋɩɪɚɜɠɧɹ ɞɚɜɧɢɧɚ: ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɩɪɚɞɚɜɧɸ ɿɫɬɨɪɿɸ ɜ ɪɟɧɟɫɚɧɫɧɿɣ Ⱥɧɝɥɿʀ») ɣ Ƚ. ɆɚɤȾɭʉɚɥɚ («Ɋɚɫɨɜɢɣ ɦɿɮ ɭ 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ: ɬɪɨɹɧɰɿ, ɬɟɜɬɨɧɢ ɣ ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɢ»). ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɡɝɚɞɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɿɣ» ɮɚɛɭɥɿ ɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɪɨɡɥɨɝɭ 
ɪɨɛɨɬɭ Ⱥ. əɧʉɚ «Ɍɪɨɹ ɬɚ ʀʀ ɥɟɝɟɧɞɚ». ɇɚɡɜɚɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɩɪɨɩɨɧɭє ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɨɝɥɹɞ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ, ɹɤɿ «ɿɫɬɨɪɿɹ» ɬɪɨɹɧɰɿɜ ɦɚɥɚ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɦɿɪɚɯ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɿɞ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɞɨ Ɇɨɞɟɪɧɨɫɬɿ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜɫɿɯ ɭɤɚɡɚɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɜ ɞɚɧɿɣ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
ɫɚɦɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɢɯ ɿɞɟɣ ɩɪɨ ɦɢɧɭɥɟ, ɳɨ ɜɢɜɨɞɢɥɢ «ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɭ» ɣ 
«ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɭ» ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɜɿɞ ɬɪɨɹɧɰɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɢɯ, ɤɨɬɪɿ ɧɚ ɪɨɥɶ «ɩɪɟɞɤɿɜ» 
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɿɧɲɿ ɧɚɪɨɞɢ.  
Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɨɡɞɿɥ «ȿɜɨɥɸɰɿɹ “ɬɪɨɹɧɫɶɤɨʀ” ɝɟɧɟɚɥɨɝɿʀ ɜɿɞ Ⱦɚɜɧɶɨʀ Ƚɪɟɰɿʀ ɞɨ 
Ɋɚɧɧɶɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ» ɨɤɪɟɫɥɸє ɚɧɬɢɱɧɿ ɩɨɱɚɬɤɢ ɥɟɝɟɧɞɢ ɩɪɨ Ɍɪɨɸ, ɬɪɨɹɧɰɿɜ 
ɿ ʀɯɧɿɯ ɧɚɳɚɞɤɿɜ, ɭɰɿɥɿɥɢɯ ɩɿɫɥɹ ɦɿɮɿɱɧɨʀ ɜɿɣɧɢ ɡ ɝɪɟɤɚɦɢ.  
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ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 2.1. «Тɪɨяɧɿɚɧɚ ɜ Аɧɬɢɱɧɨɫɬɿ» ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ Ƚɨɦɟɪɚ ɞɨ 
ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚ Ⱥɜɝɭɫɬɚ, ɚ ɜ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 2.2. «Тɪɨяɧɰɿ яɤ “ɩɪɟɞɤɢ” ɜ 
ɪɚɧɧьɨɫɟɪɟɞɧьɨɜɿɱɧɿɣ ɭяɜɿ» – ɩɪɨ ɜɿɞɬɢɧɨɤ ɱɚɫɭ, ɩɨɱɚɬɢɣ ɡɥɟɬɨɦ Ɋɢɦɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ ɿ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ ȱɏ-ɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹɦɢ.  
Ƚɨɥɨɜɧɿ ɬɟɡɢ ɨɛɨɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɨɹɜɢ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɪɨɥɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɸɠɟɬɿɜ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɨʀ» ɮɚɛɭɥɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀʀ 
ɭɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɭɬɜɨɪɚɦɢ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ Єɜɪɨɩɢ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɨɫɜɿɬɿ ɣ ɲɤɿɥɶɧɢɰɬɜɭ ɡɚ ɩɿɡɧɶɨɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ɩɿɫɥɹɿɦɩɟɪɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ,  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɉɬɰɿɜ ɐɟɪɤɜɢ ɜ ɜɢɦɿɪɨɜɿ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ 
ɦɢɧɭɥɟ ɣ, ɧɚɪɟɲɬɿ, ɿɞɟɨɥɨɝɿɹɦ «ɜɚɪɜɚɪɫɶɤɢɯ» ɟɥɿɬ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɞɨ «ɪɢɦɫɶɤɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭ».  
ɉɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɪɚɧɧɶɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɪɨɡɿɛɪɚɧɨ ɩɨɝɥɹɞɢ ɣ ɤɨɧɰɟɩɬɢ 
ɬɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɦɚɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɢɧɭɥɨɝɨ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɝɨɥɨɫ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚ ɬɜɨɪɿ ɜɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɱɟɧɰɹ ɇɟɧɿɹ, ɜɿɞɨɦɨɦɭ ɹɤ «ȱɫɬɨɪɿɹ 
ɛɪɢɬɿɜ». ɇɚɡɜɚɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɞɚɬɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɲɨɸ ɩɨɥ. ȱɏ ɫɬ., ɫɬɚɜ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɿɞɨɦɢɦ 
ɧɚɦ ɩɿɞɦɭɪɤɨɦ ɞɥɹ ɩɿɡɧɿɲɨʀ Ɍɪɨɹɧɿɚɧɢ ɧɚ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɪɟɧɨɜɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɧɚ ɬɢɯ ɣɨɝɨ ɡɟɦɥɹɯ, ɳɨ ɡɝɨɞɨɦ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ Ⱥɧɝɥɿʀ. ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɪɚɧɧɶɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ Ɏɪɚɧɤɿʀ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ Ɍɪɨɹɧɿɚɧɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɿɫɰɟ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ «ɏɪɨɧɿɰɿ» Ɏɪɟɞɟʉɚɪɚ ɋɯɨɥɚɫɬɢɤɚ (30-ɬɿ ɪɪ.  VII ɫɬ.), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɚɧɨɧɿɦɧɿɣ «Ʉɧɢɡɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɮɪɚɧɤɿɜ» (720-ɬɿ ɪɪ.).  
ɇɟɧɿɣ,  Ɏɪɟɞɟʉɚɪ ɿ ɧɟɜɿɞɨɦɢɣ ɭɤɥɚɞɚɱ «Ʉɧɢɝɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɮɪɚɧɤɿɜ» ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɨɩɢɫɭɜɚɱɚɦɢ «ɿɫɬɨɪɿʀ», ɚ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ʀɯɧɶɨʀ 
ɞɨɛɢ. əɤ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɛɪɢɬɿɜ», ɬɚɤ ɿ ɬɜɨɪɢ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɮɪɚɧɤɚɦ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ 
ɩɿɡɧɿɲɨɦɭ ɜɥɚɞɧɨɦɭ ɿɫɬɟɛɥɿɲɦɟɧɬɨɜɿ ɜ ɨɛɨɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚɯ ɩɨɬɭɠɧɿ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɥɟɝɿɬɢɦɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɦɛɿɰɿɣ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɟɦ ɿ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ.       
Ɍɪɟɬɿɣ ɪɨɡɞɿɥ «Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɨɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ “ɬɪɨɹɧɫɶɤɨɦɭ” 
ɪɨɞɨɜɨɞɿ, ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɣ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɏȱȱ-XV ɫɬɨɥɿɬɶ» ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɹɯ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɭɬɜɨɪɿɜ. 
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 3.1. «Вɢɧɢɤɧɟɧɧя “ʈɚɥɮɪɢɞɿɚɧɫьɤɨʀ” ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɜɿɱɧɿɣ 
Аɧɝɥɿʀ» ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ «ȱɫɬɨɪɿʀ ɤɨɪɨɥɿɜ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ», 
ɧɚɩɢɫɚɧɨʀ ɜ 1136 ɪɨɰɿ ɤɥɿɪɢɤɨɦ ʈɚɥɮɪɢɞɨɦ Ɇɨɧɦɭɬɫɶɤɢɦ. ɐɟɣ ɬɜɿɪ, ɭɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɪɨɥɹ Ⱥɧɝɥɿʀ ɡ ɇɨɪɦɚɧɞɫɶɤɨɝɨ Ⱦɨɦɭ Ƚɟɧɪɢɯɚ ȱ Ȼɨɤɥɟɪɤɚ, ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜ 
ɬɭ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɬɪɚɞɢɰɿɸ, ɹɤɭ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɤɿɥɶɤɨɯ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɫɬɨɥɿɬɶ. ɉɿɞ ɬɚɤɢɦ ɩɚɬɪɨɧɚɬɨɦ ɭɬɜɟɪɞɢɜɫɹ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
Ⱥɪɬɭɪɿɚɧɢ, ɡɿɩɟɪɬɢɣ ɧɚ «ʈɚɥɮɪɢɞɿɚɧɫɶɤɭ» ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɦɢɧɭɥɟ. ȼɨɧɚ 
ɠ, ɫɜɨєɸ ɱɟɪɝɨɸ, ɬɪɢɦɚɥɚɫɹ ɱɿɬɤɨɝɨ ɝɟɧɟɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬɭɥɚɬɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ 
Ⱥɧɝɥɿɸ ɡɚɫɧɭɜɚɥɢ ɬɪɨɹɧɰɿ. Ɂɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɦɿɫɰɸ 
ɬɪɨɹɧɫɶɤɨ-ɚɪɬɭɪɿɚɧɫɶɤɨʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɣ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɫɬɭɥɚɬɚɯ ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɯ 
ɟɥɿɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦ ɦɿɠ ɦɨɠɧɨɜɥɚɞɧɢɦɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ ɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɢ 
ɭɤɥɚɞɚɱɚɦɢ «ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ» ɬɜɨɪɿɜ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ȼɢɫɨɤɨɝɨ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ. Ⱦɨ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɇɨɪɦɚɧɞɫɶɤɨʀ ɞɢɧɚɫɬɿʀ ɧɚ 
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ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɦɭ ɬɪɨɧɿ, ɫɩɪɨɛɢ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɥɟɠɧɟ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ 
ɫɜɨʀɣ ɜɥɚɞɿ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɜɿɣɧɚ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ 1138-1154 ɪɪ., ɿɧɬɪɨɧɿɡɚɰɿɹ Ƚɟɧɪɢɯɚ ȱȱ 
ɉɥɚɧɬɚʉɟɧɟɬɚ, ɜɩɨɤɨɪɟɧɧɹ ɧɢɦ ɍɟɥɫɭ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɜɚɥɿɣɫɶɤɢɯ ɟɥɿɬ ɞɨ ɮɟɨɞɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ Ⱥɧɠɭ-ɉɥɚɧɬɚʉɟɧɟɬɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɨɛɢ Ƚɟɧɪɢɯɚ ȱȱ, Ɋɿɱɚɪɞɚ ȱ ɬɚ ȿɞɜɚɪɞɚ ȱ 
Ⱦɨɜɝɨɧɨɝɨɝɨ ɞɨɜɟɫɬɢ ɡɜ'ɹɡɨɤ ʀɯɧɶɨɝɨ Ⱦɨɦɭ ɡ ɞɚɜɧɿɦ Ɍɪɨɹɧɫɶɤɢɦ Ⱦɨɦɨɦ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ. 
ɉɿɞɪɨɡɞɿɥ 3.2. «Тɪɨяɧɨ-ɛɪɢɬɫьɤɚ ɮɚɛɭɥɚ ɣ ɚɧɝɥɨ-ɲɨɬɥɚɧɞɫьɤɿ ɜɿɣɧɢ 1296-1357 
ɪɨɤɿɜ» ɪɨɡɛɢɪɚє ɮɭɧɤɰɿʀ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ ʈɚɥɮɪɢɞɚ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɲɨɬɥɚɧɞɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɤɨɪɨɥɹ Ⱥɧɝɥɿʀ ȿɞɜɚɪɞɚ ȱ. ɉɿɞɤɨɪɟɧɧɹ ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ ɜɿɧ 
ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɜɢɩɪɚɜɞɚɬɢ ɫɚɦɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ ɧɚ «ȱɫɬɨɪɿɸ ɤɨɪɨɥɿɜ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ» ɣ ɿɧɲɿ 
ɬɜɨɪɢ ɡ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɨɸ» ɝɟɧɟɚɥɨɝɟɦɨɸ. ɇɚ ɦɨɧɚɪɲɟ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿ ɤɥɿɪɢɤɢ ɣ 
ɞɜɿɪɫɶɤɿ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɫɬɢ ɳɟ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏȱȱȱ ɫɬ. ɩɪɨɜɟɥɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɣ ɡɛɿɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɨɪɨɥɹ. Ȳʀ ɚɩɪɨɛɚɰɿєɸ ɧɚ 
ɬɨɝɨɱɚɫɧɿɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɚɪɟɧɿ ɫɬɚɜ ɥɢɫɬ ȿɞɜɚɪɞɚ ɞɨ ɉɚɩɢ Ɋɢɦɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞ 1301 ɪɨɤɭ, ɜ 
ɹɤɨɦɭ, ɡ ɩɨɦɿɬɧɨ ɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɦɢ ɰɢɬɚɬɚɦɢ ʈɚɥɮɪɢɞɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɨɛɫɬɨɸɜɚɧɨ ɩɪɢɦɚɬ 
Ⱥɧɝɥɿʀ ɬɚ ʀʀ ɤɨɪɨɥɿɜ ɧɚ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɪɟɧɿ. 
1320 ɪɨɤɭ ɲɥɹɯɬɚ ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ ɜɞɚɥɚɫɹ ɞɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɩɨɡɢɰɿʀ, ɧɚɞɿɫɥɚɜɲɢ ɝɥɚɜɿ Ʉɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ ɬ.ɡɜ. Ⱥɪɛɪɨɬɫɶɤɭ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɸ. Ⱥɜɬɨɪɢ 
ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɜɿɞɤɢɧɭɥɢ ɤɨɧɰɟɩɬ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɚɧɝɥɿɣɰɿ ɣ ɲɨɬɥɚɧɞɰɿ 
ɩɨɯɨɞɢɥɢ ɜɿɞ ɝɟɪɨʀɜ-ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɿɡ Ɍɪɨʀ, ɚ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɿɣ» ɝɟɧɟɚɥɨɝɿʀ ɛɭɥɨ 
ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɟɡɭ ɩɪɨ ɫɤɿɮɫɶɤɿ ɜɢɬɨɤɢ ɫɤɨɬɬɿɜ ɹɤ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɲɨɬɥɚɧɞɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɭ. Ɉɛɢɞɜɚ ɪɨɞɨɜɨɞɢ («ɬɪɨɹɧɫɶɤɢɣ» ɿ «ɫɤɿɮɫɶɤɢɣ») ɡɚɤɥɚɥɢ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ ɭ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɿ ɦɿɠ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨɦ Ⱥɧɝɥɿɹ ɣ 
ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨɦ ɒɨɬɥɚɧɞɿɹ ɡɚ ɉɿɡɧɶɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɣ Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭ.   
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 3.3. «“ʈɚɥɮɪɢɞɿɚɧɫьɤɚ” ɬɪɚɞɢɰɿя ɣ Аɪɬɭɪɿɚɧɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 
ɉɥɚɧɬɚʉɟɧɟɬɿɜ» ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɫɩɨɫɨɛɢ, ɹɤɢɦɢ ɬɪɨɹɧɨ-ɚɪɬɭɪɿɚɧɫɶɤɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɫɯɟɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɧɨɫɿʀ ɜɥɚɞɢ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɜɿɞ ɡɚɱɢɧɚɬɟɥɹ ɬ.ɡɜ. ɋɬɨɪɿɱɧɨʀ ɜɿɣɧɢ ȿɞɜɚɪɞɚ 
ȱȱȱ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɢɧɚɫɬɿʀ Ɍɸɞɨɪɿɜ.  
ɍ ɜɤɚɡɚɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɨɜɿ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ «ʈɚɥɮɪɢɞɿɚɧɫɶɤɿ» ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɢɧɭɥɨɝɨ 
ɛɭɥɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ, ɚ ʀɯɧɿɣ ɜɩɥɢɜ 
(ɹɤ ɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɣ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɞɥɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɜ 
ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɦɭ ɩɢɫɶɦɿ) ɜɢɡɧɚɱɚɜ ɬɟ, ɹɤ ɩɿɞɞɚɧɰɿ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ Ⱥɧɝɥɿɹ ɭɹɜɥɹɥɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, «ɯɚɪɚɤɬɟɪ» ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɸ «ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ» ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ.  
ɉɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɦɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ ɬɪɨɹɧɨ-ɚɪɬɭɪɿɚɧɫɶɤɨʀ 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɧɝɥɨ-ɧɨɪɦɚɧɞɫɶɤɢɯ ɿ ɚɧɝɥɨ-ɚɧɠɭɣɫɶɤɢɯ ɟɥɿɬ ɧɚ ɫɭɬɨ 
«ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɭ» ɡɧɚɬɶ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɧɬɢɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ȿɞɜɚɪɞɚ ȱȱȱ, ɩɨɱɚɬɨɤ ɿ 
ɪɨɡɜɿɣ ɜɿɣɧɢ ɦɿɠ Ⱥɧɝɥɿєɸ ɣ Ɏɪɚɧɰɿєɸ, ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɨ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ Ⱥɧɝɥɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɞɟɨɥɨɝɟɦɢ ɡɚ ɱɚɫɿɜ ȼɿɣɧɢ 
Ɍɪɨɹɧɞ.      
ɉɿɞɪɨɡɞɿɥ 3.4. «Тɪɨяɧɿɚɧɚ ɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɜɿɱɧɿɣ Фɪɚɧɰɿʀ» ɩɪɨɫɬɟɠɭє ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ 
ɩɨɫɬɭɩ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɨʀ» ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɜɿɞ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɋɟɧ-Ⱦɟɧɿ ɞɨ ɩɿɡɧɿɲɨɝɨ 
ɤɭɥɶɬɭ Ⱥɪɬɭɪɿɚɧɢ, ɫɩɨɜɿɞɭɜɚɧɨɝɨ ɟɥɿɬɚɦɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ȼɢɫɨɤɨɝɨ ɣ ɉɿɡɧɶɨɝɨ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ.  
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ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɚɬɪɨɧɚɬ Ʉɨɪɨɧɢ ɜ ɿɫɬɨɪɿɨɩɢɫɚɧɧɿ ɡɚ 
ɜɫɿɯ ɞɢɧɚɫɬɿɣ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ, 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɿ ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɜɿɞ ɤɨɪɨɥɿɜ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɝɟɪɰɨɝɿɜ ɇɨɪɦɚɧɞɿʀ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɯ ɦɨɠɧɨɜɥɚɞɰɿɜ. «Ɍɪɨɹɧɫɶɤɟ» (ɚ ɨɬɠɟ «ɞɚɜɧє» ɣ «ɫɥɚɜɟɬɧɟ») 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ Ⱦɨɦɿɜ ɩɢɫɶɦɨɜɰɿ ɞɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨʀ ɧɢɦɢ 
ɤɭɪɬɭɚɡɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɨʀ ɧɨɫɿɹɦɢ ɜɥɚɞɢ ɧɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɬɟɪɟɧɚɯ. ɐɟ 
ɥɢɲɟ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɥɨ ɫɬɚɬɭɫ ɫɟɧɞɟɧɿɣɫɶɤɨɝɨ ɿɫɬɨɪɿɨɩɢɫɚɧɧɹ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɣɨɝɨ ɦɚɣɠɟ 
ɪɢɬɭɚɥɶɧɢɦ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹɦ ɤɨɪɨɥɹɦɢ ɡ Ⱦɨɦɭ Ʉɚɩɟɬɢɧʉɿɜ ɿ ȼɚɥɭɚ. ɉɿɞɪɨɡɞɿɥ 3.4. 
ɨɤɪɟɫɥɸє ɮɚɤɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɢɯ 
ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿɞɟɣ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɿ Ɏɪɚɧɰɿɹ ɡɚ ɋɟɪɟɞɧɿɯ ɜɿɤɿɜ.     
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɨɝɥɹɧɭɬɨ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɨʀ» ɮɚɛɭɥɢ ɜ ɯɪɟɫɬɨɜɢɯ ɩɨɯɨɞɚɯ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɤɨɥɢ ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɤɨɪɟɧɿ ɬɭɪɤɿɜ-ɫɟɥɶɞɠɭɤɿɜ. Ȳɯɧɸ ɜɨєɧɧɭ ɜɩɪɚɜɧɿɫɬɶ 
«ɥɚɬɢɧɹɧɢ-ɮɪɚɧɤɢ» ɩɨɹɫɧɢɥɢ ɫɚɦɟ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɢɦ» ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɥɨ  
«ɧɟɜɿɪɧɢɯ» ɧɚ ɧɚɪɨɞ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɣ ɿ, ɡ ɰɿєʀ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɝɿɞɧɢɣ ɩɨɜɚɝɢ.  
Ⱦɚɧɚ ɬɟɡɚ ɭɬɜɟɪɞɢɥɚɫɹ ɜ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɥɢɰɚɪɫɬɜɚ, ɡɚɥɢɲɢɜɲɢ ɬɚɤɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɚɝɨɦɢɣ ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɧɚ ɥɢɰɚɪɫɶɤɨ-ɤɭɪɬɭɚɡɧɿɣ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɿ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɿɣ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ. ɇɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɦɭ ɣ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɣɨɦɭ ɬɟɪɟɧɚɯ ɜɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɧɚɬɿ, ɚɥɟ ɣ ɰɿɥɨʀ ɧɢɡɤɢ «ɧɟɲɥɹɯɟɬɧɢɯ» ɝɪɭɩ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
«ɲɥɹɯɟɬɧɟ ɠɢɬɬɹ». Ɉɫɬɚɧɧє ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨ ɧɚɥɟɠɧɟ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɧɨɛɿɥɿɬɨɜɚɧɢɯ 
ɛɭɪɠɭɚ ɣ ɧɟɪɿɞɤɨ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɦɿɳɚɧ ɿɡ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ Ɍɪɨɹɧɿɚɧɨɸ ɬɚ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ, 
ɡ ɚɧɝɥɨ-ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɸ ɬɪɚɞɢɰɿєɸ ʈɚɥɮɪɢɞɚ.      
ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɪɨɡɞɿɥ «ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɢɧɭɥɟ ɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɞɨ 
“ɇɨɜɨʀ ɞɨɛɢ”» ɩɪɨɫɬɟɠɭє, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɞɨɛɢ ɣ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɪɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɨʀ ɩɨɡɧɚɱɢɥɢɫɹ ɧɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɯ ɦɢɧɭɥɨɝɨ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɧɚ ɹɤɢɯ «ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɤɿɜ» ɩɨɫɢɥɚɥɢɫɹ ɩɿɫɥɹ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɜɿɯ ɬɚ ɯɬɨ ɿ ɹɤɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɰɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ. 
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 4.1. «Зɦɿɧɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɿ ɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɢɧɭɥɨɝɨ» ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ «ɩɟɪɟɯɿɞ» ɿɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟɡɢ Ɉ. ɒɩɟɧɝɥɟɪɚ, ɇ. ȿɥɿɚɫɚ, Ɏ. Ȼɪɨɞɟɥɹ, Ȼ. 
Ɋɚɫɫɟɥɚ, Ɇ. Ɏɭɤɨ, Ⱥ. Ⱥɫɫɦɚɧ, Ʌ. Ƚɪɿɧɮɟɥɞ, Ⱥ. Ƚɟɣɫɬɿɧʉɫɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ 
Єɜɪɨɩɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɣ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɧɚ ɬɥɿ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɢ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɨɥɨɝɿɣ. Ɍɢɯ, ɯɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɜ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ 
ɩɨɥɿɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɫɬɚɥɨ ɛɿɥɶɲɟ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿ 
ɩɢɫɶɦɨɜɰɿ ɡɚɫɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɜɿɪɧɿɫɬɶ ɧɟ ɤɨɪɨɥɹɦ, ɚ ɬɢɦ ɫɢɦɜɨɥɚɦ, ɳɨ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɢ ɜ 
ʀɯɧɶɨɦɭ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɿ ɞɟɞɚɥɿ ɜɿɞɱɭɬɧɿɲɭ ɪɨɥɶ, ɬɨɛɬɨ «ɫɜɨʀɣ» ɤɪɚʀɧɿ, «ɫɜɨʀɣ» ɞɟɪɠɚɜɿ ɚɛɨ 
ɠ ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ «ɫɜɨʀɯ». Ɂɝɚɞɚɧɿ ɧɨɜɚɰɿʀ ɩɨɲɢɪɸɜɚɥɨ ɣ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɜɚɥɨ ɞɪɭɤɚɪɫɬɜɨ, 
ɭɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɭ ɳɟ ɜ XIV ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɚɞɪɟɫɭɜɚɬɢ ɜɢɤɥɚɞɢ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɜɫɶɨɦɭ ɡɚɝɚɥɨɜɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɜɱɟɧɿ ɝɪɚɦɨɬɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɤɥɚɫɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɧɚ 
ɧɨɫɿɹ ɬɿєʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɛɭɥɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɸ ɦɚɣɠɟ 
ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɟɥɿɬɚɦ – ɫɭɜɟɪɟɧɚɦ, ɡɧɚɬɿ ɣ ɤɥɿɪɭ.  
ɉɿɞɪɨɡɞɿɥ 4.2. «Ɉɩɢɫɢ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɭ ɮɪɚɧɰɭɡьɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɿ XVI-XVII ɫɬ.» 
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ɡɨɫɟɪɟɞɠɭє ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɪɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɢɯ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɨɩɢɫɭɜɚɱɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɡ ɧɨɫɿɹɦɢ ɜɥɚɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɬɨɦɭ ɜɩɥɢɜɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɦɚɥɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɚ ʀɯɧɿɣ ɜɢɛɿɪ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɫɸɠɟɬɿɜ.  
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɩɟɪɲɨɪɹɞɧɢɯ ɬɟɦ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ є ɰɿɥɤɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɢɣ ɭ XVI ɫɬɨɪɿɱɱɿ 
ɩɨɞɿɥ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɢɫɚɜ ɩɪɨ ɦɢɧɭɥɟ, ɧɚ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ Ɍɪɨɹɧɿɚɧɢ ɬɚ 
ɚɩɨɥɨɝɟɬɿɜ ɧɨɜɨɝɨ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɿɨɩɢɫɚɧɧɹ. Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɜɿɣɲɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɬɚɪɨʀ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɡɧɚɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ ɛɥɢɡɶɤɿ ɞɨ ɧɟʀ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ ɡ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɤɥɚɫɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ 
ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɛɭɥɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɨɫɜɿɱɟɧɿ ɛɭɪɠɭɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɥɟɧɢ ɧɨɜɨʀ ɲɥɹɯɬɢ, ɬɟɠ 
ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɚɛɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.  
ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭɤɚɡɚɧɢɯ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɨɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɫɯɟɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɭ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ. Ɉɞɧɿ, 
ɫɬɚɪɿɲɿ, ɨɛɫɬɨɸɜɚɥɢ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɮɪɚɧɰɭɡɿɜ ɜɿɞ ɬɪɨɹɧɰɿɜ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɿɧɲɿ ɞɨɜɨɞɢɥɢ, ɳɨ 
ɮɪɚɧɰɭɡɢ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞ ɝɟɪɦɚɧɰɿɜ-ɮɪɚɧɤɿɜ ɿ ɜɿɞ ɤɟɥɶɬɿɜ-ɝɚɥɥɿɜ. ɓɟ ɨɞɧɚ ɝɪɭɩɚ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɨɛ’єɞɧɭɜɚɥɚ ɨɛɢɞɜɿ ɝɟɧɟɚɥɨɝɟɦɢ, ɩɪɢɩɢɫɭɸɱɢ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɿ» 
ɤɨɪɟɧɿ ɹɤ ɮɪɚɧɤɚɦ, ɬɚɤ ɿ ɝɚɥɥɚɦ.  
ɍɫɿ ɰɿ ɬɜɨɪɢ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ, ɦɿɫɬɢɥɢ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɫɢɝɧɚɥɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɿ, 
ɳɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ ɧɚ ɞɚɜɧɨɫɬɿ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ Ɏɪɚɧɰɿɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɧɟɩɿɞɜɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɚɩɫɶɤɿɣ 
ɱɢ ɿɦɩɟɪɫɶɤɿɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ. ɉɨɹɜɿ ɬɚɤɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɜ ɿɫɬɨɪɿɨɩɢɫɚɧɧɿ ɬɚ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɣ ɞɚɥɿ ɫɩɪɢɹɥɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ Ʉɨɪɨɧɚ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ 
«ɬɪɨɹɧɫɶɤɿɣ» ɝɟɧɟɚɥɨɝɿʀ ɮɪɚɧɰɭɡɿɜ. 
ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɬɪɚɱɚɥɚ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɰɚɪɢɧɿ ɜɢɡɧɚɧɨʀ 
ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɱɢɫɶ ɬɢɦ ɪɨɞɨɜɨɞɚɦ, ɹɤɿ ɨɛɫɬɨɸɜɚɥɢ «ɝɚɥɥɶɫɶɤɟ» ɣ 
«ɮɪɚɧɤɫɶɤɟ» ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. ɉɟɪɲɭ ɝɟɧɟɚɥɨɝɟɦɭ ɜɩɨɞɨɛɚɥɚ 
ɛɭɪɠɭɚɡɿɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɿ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ, ɤɨɬɪɿ ɡɧɚɣɲɥɢ ɫɟɛɟ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ 
ɫɥɭɠɛɿ. Ⱦɪɭɝɨɸ, ɚɞɚɩɬɭɜɚɜɲɢ ɬɪɚɞɢɰɿʀ Ɍɪɨɹɧɿɚɧɢ, ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɚɫɹ ɫɬɚɪɚ 
ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɿɹ, ɳɨɛ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɜɢɝɿɞɧɿ ɞɥɹ ɧɟʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ. 
ɉɿɞɪɨɡɞɿɥ 4.3. «Аɧɝɥɿɣɫьɤɿ ɞɢɫɤɭɪɫɢ ɩɪɨ ɦɢɧɭɥɟ ɣ Тɪɨяɧɿɚɧɚ ɜ XVI-XVII ɫɬ.» 
ɩɨɤɚɡɭє ɩɨɞɿɛɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɿ Ⱥɧɝɥɿɹ ɡɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɍɸɞɨɪɿɜ ɿ ɋɬɸɚɪɬɿɜ.  
ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɚɜɧɿɲɿɣ ɬɪɨɹɧɨ-ɚɪɬɭɪɿɚɧɫɶɤɿɣ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɥɚ 
ɧɚɬɯɧɟɧɧɚ ɝɭɦɚɧɿɫɬɚɦɢ ɫɯɟɦɚ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ Ⱥɧɝɥɿɸ ɹɤ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɭɬɜɿɪ ɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɢ ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɿ ɩɥɟɦɟɧɚ ɚɧɝɥɨ-ɫɚɤɫɿɜ. ɉɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɨɛɨɯ ɝɟɧɟɚɥɨɝɟɦ 
ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɟɥɿɬ Ⱥɧɝɥɿʀ, ɩɪɨɫɹɤɧɭɬɢɯ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɫɬɪɨɹɦɢ. 
ȼɿɞɬɚɤ, Ⱥɪɬɭɪɿɚɧɚ ɣ ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɿɡɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɧɚ ɫɢɦɜɨɥɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ, ɚ ɨɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɹɤ ɿ ɜ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɿ Ɏɪɚɧɰɿɹ, 
ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢ ɩɿɞ ɩɚɬɪɨɧɚɬɨɦ Ʉɨɪɨɧɢ. Ⱥɜɬɨɪɢ-ɬɪɨɹɧɿɫɬɢ ɩɪɨɫɥɚɜɥɹɥɢ ɞɢɧɚɫɬɿɸ 
Ɍɸɞɨɪɿɜ, ɭɜ’ɹɡɭɸɱɢ ʀʀ ɡ ɦɿɮɿɱɧɢɦ Ɍɪɨɹɧɫɶɤɢɦ Ⱦɨɦɨɦ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ. ɐɸ ɠ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɥɢ ɣ ɩɿɫɥɹ ɜɨɰɚɪɿɧɧɹ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɲɨɬɥɚɧɞɫɶɤɨʀ ɞɢɧɚɫɬɿʀ ɋɬɸɚɪɬɿɜ, ɱɢʀ ɱɥɟɧɢ 
ɩɨɤɚɡɨɜɨ ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɭ» ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɫɯɟɦɭ.  
Ɍɚɤɿ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀ ɤɨɪɨɥɿɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɚɧɬɢɚɛɫɨɥɸɬɢɫɬɫɶɤɿ ɫɢɥɢ 
ɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɨɛɪɚɥɢ ɫɨɛɿ ɡɚ ɫɢɦɜɨɥ ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɫɶɤɭ ɝɟɧɟɚɥɨɝɟɦɭ, 
ɩɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɧɟʀ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɿ ɧɚ «ɞɚɜɧɿ ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɿ ɫɜɨɛɨɞɢ» ɜ ɫɜɨʀɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
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ɩɪɨɤɥɚɦɚɰɿɹɯ. ɍɫɩɿɯ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɫɬɿɜ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜ ɿ 
ɭɫɬɚɥɟɧɧɹ ɨɛɫɬɨɸɜɚɧɨʀ ɧɢɦɢ ɫɯɟɦɢ ɜɢɤɥɚɞɭ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ. 
ɉɿɞɪɨɡɞɿɥ 4.4 «Вɩɥɢɜ ɪɚɧɧьɨɦɨɞɟɪɧɢɯ ɨɩɢɫɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɧɚ ɩɿɡɧɿɲɿ ɜɢɤɥɚɞɢ 
ɚɧɝɥɿɣɫьɤɨʀ ɣ ɮɪɚɧɰɭɡьɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ» ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɹɯ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɬɚ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ (ɣ 
ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ) ɡɚ ɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ 
ɩɪɨ ɞɚɜɧɿɫɬɶ ɿɫɬɨɪɿʀ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ.  
 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɜ ɪɨɛɨɬɿ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. ɇɚɹɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɣ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɹ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɣ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ 
ɩɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɿɣ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɣ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ Ɍɪɨɹɧɿɚɧɢ ɜ 
ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ʀʀ ɚɧɬɢɱɧɢɯ ɜɢɬɨɤɿɜ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɞɢɫɤɭɪɫɢ Ɇɨɞɟɪɧɨɫɬɿ. 
2. ȱɫɬɨɪɿʀ ɩɪɨ ɬɪɨɹɧɰɿɜ, ɜɿɞɿɝɪɚɜɲɢ ɩɨɦɿɬɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ, 
ɛɭɥɢ ɜɩɨɞɨɛɚɧɿ Ɋɢɦɨɦ ɳɟ ɡɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨʀ ɞɨɛɢ. Ɂɚ ȱɦɩɟɪɿʀ Ɍɪɨɹɧɿɚɧɚ ɡɚɤɥɚɥɚ 
ɦɿɰɧɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɞɥɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɝɟɧɟɚɥɨɝɿʀ, ɧɚɣɩɨɜɚɠɧɿɲɢɦ ɩɪɨɹɜɨɦ ɹɤɨʀ ɫɬɚɥɚ 
«ȿɧɟʀɞɚ» ȼɟɪɝɿɥɿɹ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɬɜɨɪɨɜɿ ɿɞɟɹ ɩɪɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɢɦɥɹɧ ɜɿɞ ɝɟɪɨʀɜ 
Ɍɪɨʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɧɚ ɜɢɡɧɚɧɢɣ «ɮɚɤɬ» ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɿɦɩɟɪɫɶɤɿɣ ɫɬɨɥɢɰɿ, ɚɥɟ ɣ ɭ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ʀɣ ɩɪɨɜɿɧɰɿɹɯ ɧɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɬɟɪɟɧɿ. Ɍɚɦɬɟɲɧɿ ɟɥɿɬɢ, 
ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɡɞɨɛɭɬɢ ɩɪɟɫɬɢɠɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɭ «Ɋɢɦɫɶɤɨɦɭ ɫɜɿɬɿ», ɿɦɿɬɭɜɚɥɢ ɪɨɞɨɜɨɞɢ 
ɪɢɦɥɹɧ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɥɚɧɨɜɢɯ ɿ ɩɥɟɦɿɧɧɢɯ ɝɟɧɟɚɥɨɝɟɦ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɫɯɨɠɟ, 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɹ ɣ ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɜɚɥɭ Ɋɢɦɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ, ɱɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɫɩɚɞɨɤ ɡɛɟɪɿɝɫɹ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɚɧɧɶɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦ ɿ ɬɜɨɪɚɦ Ɉɬɰɿɜ ɐɟɪɤɜɢ. Ɍɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɧɚɬɿ, ɲɤɿɥɶɧɢɰɬɜɚ ɣ ɩɢɫɶɦɨɜɰɿɜ-ɤɥɿɪɢɤɿɜ, ɩɿɫɥɹɪɢɦɫɶɤɚ Єɜɪɨɩɚ 
ɜɬɪɢɦɚɥɚ ɜ ɫɜɨʀɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɬɪɨɹɧɫɶɤɭ ɮɚɛɭɥɭ. ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɫɚɦɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ 
«ɫɩɨɝɚɞɿɜ», ɭ VII ɫɬɨɪɿɱɱɿ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɜɿɞɨɦɿ ɧɚɦ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɹɤɢɦɢ ɧɚɪɨɞ ɮɪɚɧɤɿɜ, ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɪɢɦɥɹɧ, ɦɚɜ ɫɭɬɨ ɬɪɨɹɧɫɶɤɟ ɤɨɪɿɧɧɹ. ȼɤɚɡɚɧɭ 
ɿɞɟɸ, ɹɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞ «ɏɪɨɧɿɤɢ» Ɏɪɟɞɟʉɚɪɚ, ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚ 
ɬɨɝɨɱɚɫɧɚ ɜɥɚɞɚ (ɜ ɮɪɚɧɤɫɶɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ – Ⱦɿɦ Ɇɟɪɨɜɿɧʉɿɜ). ɇɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɦɭ, ɚ 
ɬɨɱɧɿɲɟ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ ɪɨɡɜɿɣ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɢɯ» ɦɨɬɢɜɿɜ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ 
ɧɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɚɠ ɞɨ ȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɹɤɢɦ ɞɚɬɭɸɬɶ ɜɚɥɿɣɫɶɤɭ «ȱɫɬɨɪɿɸ 
ɛɪɢɬɿɜ» ɇɟɧɿɹ.  
3. ɍɠɟ ɜ ɏȱȱ ɣ ɏȱȱȱ ɫɬɨɪɿɱɱɹɯ Ⱥɧɝɥɿɹ ɣ Ɏɪɚɧɰɿɹ ɦɨɝɥɢ ɩɨɯɜɚɥɢɬɢɫɹ ɱɿɬɤɨ 
ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɦɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢ ɦɢɧɭɥɟ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɡ ɧɟɨɞɦɿɧɧɢɦɢ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ ɧɚ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɢɯ ɩɪɟɞɤɿɜ». ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ Ⱥɧɝɥɿʀ ɰɸ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɡɚɤɥɚɥɚ 
«ȱɫɬɨɪɿɹ ɤɨɪɨɥɿɜ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ» ʈɚɥɮɪɢɞɚ Ɇɨɧɦɭɬɫɶɤɨɝɨ, ɚ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ – ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ 
«ɏɪɨɧɿɤɢ ɋɟɧ-Ⱦɟɧɿ». Ɉɛɢɞɜɚ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɡɚɫɧɭɜɚɥɢ 
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ɩɪɢɧɰɢ Ɍɪɨɹɧɫɶɤɨɝɨ Ⱦɨɦɭ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɫɜɨʀɦɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɚɦɢ ɬɨɝɨ ɠ ɬɚɤɢ ɬɪɨɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɪɨɞɭ. ɇɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ ɠ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ є ɬɟ, ɳɨ ɜɫɿ «ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ» ɬɟɤɫɬɢ, ɫɤɥɚɞɟɧɿ 
ɜ ɦɟɠɚɯ «ʈɚɥɮɪɢɞɿɚɧɫɶɤɨʀ» ɣ «ɋɟɧ-ɞɟɧɿɣɫɶɤɨʀ» ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɛɭɥɢ ɫɯɜɚɥɟɧɿ ɜɥɚɞɧɢɦɢ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɣ ɦɚɥɢ, ɜɿɞɬɚɤ, ɫɬɚɬɭɫ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ 
ɬɭɬ ɜɢɫɬɭɩɢɥɢ ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɿ Ⱦɨɦɢ, ɤɨɬɪɿ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢ ɫɚɦɟ «ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ» ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ 
ɧɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ ɫɜɨєʀ ɜɥɚɞɢ. ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ʀʀ 
ɦɿɝ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɬɨɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ ɭɫɿɦɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɞɢɧɚɫɬɿɹɦɢ, ɹɤɢɣ (ɩɨɪɹɞ ɿɡ 
ɛɿɛɥɿɣɧɨɸ ɝɟɧɟɚɥɨɝɟɦɨɸ) ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɥɚ «ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɹ», ɡɿɩɟɪɬɚ ɧɚ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɢɣ» 
ɪɨɞɨɜɿɞ. ȱɡ ɰɿєʀ ɩɪɢɱɢɧɢ ɤɨɪɨɥɿ-Ʉɚɩɟɬɢɧʉɢ ɫɭɦɥɿɧɧɨ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɫɜɨʀɯ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɿɡ Ⱦɨɦɭ ɉɢɩɢɧɿɞɨ-Ʉɚɪɨɥɿɧʉɿɜ, ɜɢɫɬɭɩɢɜɲɢ ɜ ɪɨɥɿ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɩɚɬɪɨɧɿɜ 
ɬɚɤɨɝɨ ɿɫɬɨɪɿɨɩɢɫɚɧɧɹ. Ɂ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XIV ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɬɟ ɠ ɪɨɛɢɥɢ ɣ ȼɚɥɭɚ, 
ɫɩɨɧɭɤɚɸɱɢ ɜɿɪɧɢɯ ʀɦ ɱɟɧɰɿɜ ɿɡ Ⱥɛɚɬɫɬɜɚ ɋɟɧ-Ⱦɟɧɿ ɡɨɛɪɚɡɢɬɢ ɧɚɡɜɚɧɭ ɝɿɥɤɭ 
Ʉɚɩɟɬɢɧɡɶɤɨɝɨ Ⱦɨɦɭ ɬɚɤɨɸ ɠ ɫɩɚɞɤɨєɦɢɰɟɸ ɬɪɨɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɧɰɚ Ɏɪɚɧɤɭɫɚ, ɹɤɢɦɢ 
ɛɭɥɢ ɿɧɲɿ ɪɨɞɢɧɢ ɧɚ ɬɪɨɧɿ Ɏɪɚɧɤɿʀ ɣ Ɏɪɚɧɰɿʀ. Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɱɢɧɢɥɢ ɣ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɿ ɬɨɝɨ ɠ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɤɨɪɨɥɹ ɇɨɪɦɚɧɞɫɶɤɨɝɨ Ⱦɨɦɭ Ƚɟɧɪɢɯɚ ȱ 
Ȼɨɤɥɟɪɤɚ (ɩɪ. 1100-1135). ɋɚɦɟ ɣɨɝɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɫɥɚɜɧɨɡɜɿɫɧɨʀ 
ɩɪɚɰɿ ʈɚɥɮɪɢɞɚ Ɇɨɧɦɭɬɫɶɤɨɝɨ, ɜ ɹɤɿɣ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, ɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɣ 
ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ Ⱥɧɝɥɿʀ, ɩɪɢɩɢɫɚɧɨ ɬɪɨɹɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɢɧɰɨɜɿ ɧɚ ɿɦ’ɹ Ȼɪɭɬ. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɰɿɣ ɥɟɝɟɧɞɿ ɜɢɤɥɚɞ ɚɧɝɥɨ-ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ «ɿɫɬɨɪɿʀ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ 
ɧɢɦ Ⱥɪɬɭɪɿɚɧɫɶɤɢɣ ɰɢɤɥ ɚɤɬɢɜɧɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɥɚ ɞɢɧɚɫɬɿɹ Ⱥɧɠɭ-ɉɥɚɧɬɚʉɟɧɟɬɿɜ, 
ɧɚɞɬɨ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ʀʀ ɱɥɟɧɢ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɭɬɜɟɪɞɢɬɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɭ ɜɥɚɞɭ ɧɚɞ ɍɟɥɫɨɦ ɿ 
ɒɨɬɥɚɧɞɿєɸ. «ʈɚɥɮɪɢɞɿɚɧɫɶɤɿ» ɬɟɤɫɬɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɭɠɢɥɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɥɹ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɯ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɟɤɫɩɚɧɫɿɸ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ Ʉɨɪɨɧɢ. Ɍɚɤɿ ɞɿʀ 
ɰɿɥɤɨɜɢɬɨ ɜɩɢɫɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɣ ɮɨɪɦɚɬ «ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ», ɱɢʀ 
ɫɭɛ’єɤɬɢ, ɹɤ-ɨɬ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ Ɏɪɚɧɰɿɹ, ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ Ⱥɧɝɥɿɹ ɚɛɨ ɝɟɪɰɨɝɫɬɜɨ ɇɨɪɦɚɧɞɿɹ 
ɚɩɟɥɸɜɚɥɢ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɢɯ» ɪɨɞɨɜɨɞɿɜ ɦɨɠɥɢɜɨ ɧɟ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɞɨ 
ɫɬɚɪɨɡɚɩɨɜɿɬɧɨʀ ɝɟɧɟɚɥɨɝɿʀ ɫɢɧɿɜ ɇɨɹ. ɇɚɜɿɬɶ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ ɏɪɟɫɬɨɜɢɯ ɩɨɯɨɞɿɜ ɚɛɨ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɜɨɹɰɶɤɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɬɭɪɤɿɜ ɛɭɥɢ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɜɚɧɿ Ɍɪɨɹɧɿɚɧɨɸ. 
ɇɚɬɯɧɟɧɧɿ ɧɟɸ ɬɟɤɫɬɢ, ɹɤ ɭɠɟ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɞɥɹ ɤɨɪɨɥɿɜ, ɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɣ ɞɥɹ 
ɱɥɟɧɿɜ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɧɨ-ɥɢɰɚɪɫɶɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ – ɹɤ «ɡɧɚɬɧɢɯ» ɿ ɦɨɝɭɬɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ 
«ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ» ɬɚ ɱɚɫɬɨ ɧɟɡɚɦɨɠɧɢɯ. Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ 
ɩɨɯɜɚɥɹɧɧɹɦɢ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɢɯ ɩɪɟɞɤɿɜ», ɬɜɨɪɢɥɢ ɤɥɿɪɢɤɢ, ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ ɦɨɧɚɪɲɢɯ 
ɤɚɧɰɟɥɹɪɿɣ ɿ, ɧɟɪɿɞɤɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɞɪɿɛɧɨɝɨ ɱɢ ɫɥɭɠɢɥɨɝɨ ɥɢɰɚɪɫɬɜɚ. ȼɫɿ ɜɨɧɢ 
ɡɚɥɟɠɚɥɢ ɜɿɞ ɫɜɨєʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ, ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɞɜɿ ɨɫɬɚɧɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɞɿɥɢɥɢ ɡ 
ɧɟɸ ɩɨɛɢɬ ɿ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɚɪɬɨɫɬɟɣ. Ɍɨɦɭ ʀɯɧɿ «ɿɫɬɨɪɿʀ» ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɛɿɥɶɲ 
ɪɚɧɧɶɨʀ ɝɟɪɨʀɤɢ, ɡɨɛɪɚɠɭɸɱɢ ɦɢɧɭɥɟ ɹɤ ɟɩɿɱɧɢɣ ɫɜɿɬ «ɲɥɹɯɟɬɧɨɝɨ ɜɨʀɧɫɬɜɚ», 
ɨɱɨɥɟɧɨɝɨ ɣɨɝɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɝɿɞɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ.  
4. ɉɪɨɬɟ, ɤɨɥɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɋɟɪɟɞɧɿɯ ɜɿɤɿɜ ɞɿɣɲɥɨ ɞɨ ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ 
ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɣ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ 
ɜɢɦɿɪɨɜɿ ɿɞɟɣ ɩɪɨ «ɦɢɧɭɜɲɢɧɭ». ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ʀʀ ɨɩɢɫɢ ɧɚɞɚɥɿ «ɡɚɦɨɜɥɹɥɚ» ɣ 
ɫɩɨɠɢɜɚɥɚ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɝɪɚɜɰɿɜ. Ⱦɨ ɦɨɧɚɪɯɿɜ ɿɡ 
ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɿєɸ ɞɨɥɭɱɢɥɚɫɹ ɛɭɪɠɭɚɡɿɹ, ɱɢʀ ɧɨɛɿɥɿɬɨɜɚɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɨɡɲɢɪɢɥɢ ɣ 
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ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢ «ɲɥɹɯɟɬɧɢɣ» ɫɬɚɧ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ «ɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɤɥɚɫɿɜ», ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɞɥɹ ʀɯɧɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɨɫɜɿɬɚ, ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɮɟɨɞɚɥɶɧɨʀ 
ɟɬɢɤɢ» ɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɬɯɧɟɧɧɢɦ ɧɟɸ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɦ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɩɚɪɜɟɧɸ ɜɢɤɚɡɭɜɚɥɢ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɭ ɜɿɞ ɧɢɯ ɩɨɲɚɧɭ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚɥɟɠɚɱɢ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɜɚɪɬɿɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɛɭɪɠɭɚɡɿɹ 
(ɩɨɱɚɫɬɢ ɫɜɿɞɨɦɨ, ɚ ɿɧɤɨɥɢ ɣ ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨ) ɩɪɚɝɧɭɥɚ ɫɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɬɚɤɟ 
«ɦɢɧɭɥɟ», ɞɟ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɞɿɹɱɚɦɢ ɛɭɥɢ ɛ ɡɜɢɱɧɿ ʀɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɢɩɢ. «ȱɫɬɨɪɿɹ», ɜ ɹɤɿɣ 
ɤɨɪɨɥɿ ɣ ɥɢɰɚɪɫɬɜɨ ɧɿɛɢɬɨ ɬɪɨɹɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɜɢɬɹɠɧɨ ɜɨɸɸɬɶ, 
ɩɪɢɱɨɦɭ ɱɚɫɬɨ ɫɭɩɪɨɬɢ ɚɛɨ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɚɪɿɜɧɢɯ ɫɢɥ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɨɪɨɞɹɧ ɧɟ 
ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɚ. ȼɿɞɬɚɤ, ʀɯɧɿ ɨɫɜɿɱɟɧɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɢ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ ɿɞɟʀ 
ɝɭɦɚɧɿɫɬɿɜ, ɭɡɹɥɢɫɹ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɜɢɬɨɤɢ ɣ ɪɨɡɜɿɣ ɫɜɨʀɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ. ɐɟ 
ɧɨɜɨɩɨɫɬɚɥɟ ɿɫɬɨɪɿɨɩɢɫɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɨɫɩɿɜɭɜɚɥɨ «ɫɥɚɜɟɬɧɢɯ ɩɪɟɞɤɿɜ», ɚɥɟ ɜɠɟ ɧɟ 
«ɬɪɨɹɧɰɿɜ» ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɚ ɧɚɪɨɞɢ, ɡɝɚɞɚɧɿ ɜ ɚɧɬɢɱɧɢɯ ɿ ɞɟɤɨɬɪɢɯ 
ɩɿɫɥɹɪɢɦɫɶɤɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɫɬɚɪɿ ɣ ɧɨɜɿ ɝɟɧɟɚɥɨɝɟɦɢ, ɧɟɪɿɞɤɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɿ ɜ 
ɳɨɫɶ ɨɞɧɟ, ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɥɢ, ɚɞɠɟ ɲɥɹɯɬɚ ɣ ɜɢɳɚ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɿɹ ɣ ɞɚɥɿ 
ɬɪɢɦɚɥɢɫɹ ɫɜɨɝɨ «ɮɟɨɞɚɥɶɧɨɝɨ» ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ. ȼ ɪɨɥɿ ɩɪɢɞɜɨɪɧɢɯ ɲɥɹɯɬɹɧɢ ɱɢɧɢɥɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɦɨɧɚɪɯɿɜ, ɬɨɠ ɬɿ ɦɭɫɢɥɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ 
ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɞɚɜɧɿɯ ɝɟɧɟɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɸɠɟɬɿɜ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɿ «ʈɚɥɮɪɢɞɿɚɧɫɶɤɚ», ɿ 
«ɋɟɧ-ɞɟɧɿɣɫɶɤɚ» ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɹ ɨɩɢɫɭɜɚɥɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞ ɫɚɦɨɝɨ 
ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɪɨɹɧɰɹɦɢ ɝɨɥɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɝɪɚɥɢ ɫɚɦɟ ɤɨɪɨɥɿ (ɹɤ ɧɚɳɚɞɤɢ Ɍɪɨɹɧɫɶɤɨɝɨ 
Ⱦɨɦɭ). Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɢ, ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɛɭɪɠɭɚɡɿʀ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɨɱɟɜɢɞɧɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɝɭɦɚɧɿɡɦɭ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɫɚɦɟ ɞɥɹ 
«ɿɫɬɨɪɿɣ» ɿɡ ɿɧɲɢɦɢ ɪɨɞɨɜɨɞɚɦɢ – ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ Ɍɪɨɹɧɿɚɧɨɸ ɡɞɚɜɚɥɢɫɹ 
ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɦɟɧɲ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɢɦɢ.  
5. ɋɚɦɟ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɭɤɚɡɚɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɝɨɪɬɚɥɢɫɹ ɬɿ ɞɢɫɤɭɪɫɢ ɩɪɨ ɦɢɧɭɥɟ, 
ɳɨ ɛɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɞɥɹ Ⱥɧɝɥɿʀ ɣ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɜ XVI ɣ XVII ɫɬɨɥɿɬɬɹɯ. ɍ Ɏɪɚɧɰɿʀ 
«ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɣ ɧɚɫɬɭɩ» ɧɚ «ɛɚɣɤɚɪɫɬɜɨ» ɜɦɨɠɥɢɜɢɜ ɩɨɹɜɭ ɰɿɥɨʀ ɧɢɡɤɢ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɪɨɞɨɜɨɞɿɜ. Ⱦɟɤɨɬɪɿ ɡ ɧɢɯ ɫɩɢɪɚɥɢɫɹ ɧɚ ɫɬɚɪɿɲɿ ɫɯɟɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɹɤɢɯ ɮɪɚɧɰɭɡɢ ɛɭɥɢ ɧɚɳɚɞɤɚɦɢ ɮɪɚɧɤɿɜ ɬɪɨɹɧɫɶɤɨʀ ɤɪɨɜɿ. ȱɧɲɿ ɨɛɫɬɨɸɜɚɥɢ 
ɝɚɥɥɶɫɶɤɿ ɜɢɬɨɤɢ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɳɟ ɨɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɝɟɧɟɚɥɨɝɿɣ ɜɢɜɨɞɢɥɚ 
ɮɪɚɧɰɭɡɿɜ ɜɿɞ ɬɪɨɹɧɰɿɜ-ɮɪɚɧɤɿɜ ɿ ɬɪɨɹɧɰɿɜ-ɝɚɥɥɿɜ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ. ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɭɤɚɡɚɧɢɯ 
ɫɬɨɪɿɱ ɫɚɦɟ ɰɹ ɬɪɟɬɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɭ ɮɚɛɭɥɭ, ɩɪɢɣɧɹɬɧɭ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨɱɚɫɧɨɝɨ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. ɉɟɪɲɟ, ɭɡɜɢɱɚєɧɟ, ɩɨɥɹɝɚɥɨ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɫɥɚɜɢɬɢ ɫɭɜɟɪɟɧɚ, ɚ ɡ ɧɢɦ ɿ ɜɫɸ 
ɞɟɪɠɚɜɭ, ɨɛɫɬɨɸɸɱɢ ʀʀ «ɧɟɩɿɞɜɥɚɞɧɿɫɬɶ» ɿɧɲɢɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɭɬɜɨɪɚɦ. Ⱦɪɭɝɟ ɛɭɥɨ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɬɢɦ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɦ Ɋɢɦɨɜɿ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɡɚɤɥɢɤɚɥɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ 
ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɢ, ɚɥɟ ɣ ɞɟɯɬɨ ɡ ɜɿɪɹɧ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ Ƚɚɥɥɿɤɚɧɫɶɤɨʀ ɐɟɪɤɜɢ. əɤ ɭ 
ɩɟɪɲɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɞɚɜɧɿɫɬɶ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, 
ɩɪɢɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɱɟɪɟɡ ɮɪɚɧɤɿɜ ɿ ɝɚɥɥɿɜ ɞɨ ɩɪɚɜɿɱɧɢɯ ɬɪɨɹɧɰɿɜ, ɡɞɚɜɚɥɢɫɹ ɜɚɝɨɦɢɦ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ. ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ, ɨɞɧɚɤ, ɜɿɞ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɨʀ» ɝɟɧɟɚɥɨɝɿʀ ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɹ ɹɤ ɜɿɞ 
«ɧɟɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ», ɚ ɮɨɪɦɭɥɢ ɩɪɨ ɮɪɚɧɤɫɶɤɢɯ ɿ ɝɚɥɥɶɫɶɤɢɯ ɩɪɟɞɤɿɜ ɧɚɛɭɥɢ 
ɧɟɩɪɢɯɨɜɚɧɨ «ɤɥɚɫɨɜɢɯ» ɩɪɨɹɜɿɜ. ɍ XVIIȱ-ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹɯ ɮɪɚɧɤɿɜ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɥɢ ɡ 
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ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɲɥɹɯɬɨɸ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɝɚɥɥɿɜ – ɿɡ «ɩɪɨɫɬɨɥɸɞɨɦ»; ɩɪɢɱɨɦɭ ɫɚɦɚ 
«ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɿɹ» ɣ «ɧɚɪɨɞ» ɬɚɤɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɰɿɥɤɨɦ ɩɨɞɿɥɹɥɢ. ȼɿɞɬɚɤ, ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ ɜ 
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɿɣ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɩɟɪɟɦɿɝ ɫɚɦɟ ɝɚɥɥɶɫɶɤɢɣ ɪɨɞɨɜɿɞ ɮɪɚɧɰɭɡɿɜ, 
ɩɪɨɩɚɝɨɜɚɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ 
ɩɚɪɬɿɹɦɢ Ɇɨɞɟɪɧɨɫɬɿ. 
ȼ Ⱥɧɝɥɿʀ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɫɬɚɪɢɯ ɿ ɧɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɨɞɿɜ, ɯɨɱɚ ɣ ɛɭɥɨ ɡɚɝɚɥɨɦ 
ɩɨɞɿɛɧɢɦ, ɭɫɟ ɠ ɦɚɥɨ ɧɢɡɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ. ɉɨɩɪɢ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɭ 
ɤɪɢɬɢɤɭ, «ɬɪɨɹɧɫɶɤɚ» ɝɟɧɟɚɥɨɝɿɹ, ɚ ɳɟ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɧɿɣ Ⱥɪɬɭɪɿɚɧɚ 
ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ 
ɜ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɪɨɡɜɪɢɜɭ ɡ Ɋɢɦɨɦ ɿ «ɩɚɩɿɫɬɚɦɢ». Ɂ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɩɚɬɟɬɢɤɨɸ ɧɚ ɬɜɨɪɢ 
«ʈɚɥɮɪɢɞɿɚɧɫɶɤɨʀ» ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɩɨɫɢɥɚɥɢɫɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɫɥɚɜɢɥɢ ɞɢɧɚɫɬɿʀ 
Ɍɸɞɨɪɿɜ (ɹɤ «ɩɪɹɦɢɯ ɧɚɳɚɞɤɿɜ Ȼɪɭɬɚ») ɿ ɋɬɸɚɪɬɿɜ (ɹɤ ɫɭɜɟɪɟɧɿɜ ɭɫɿɯ 
«ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɢɯ» ɤɪɚʀɧ). ɐɟ «ɦɨɧɚɪɯɿɱɧɟ» ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɪɨɹɧɨ-ɚɪɬɭɪɿɚɧɫɶɤɨʀ 
ɮɚɛɭɥɢ, ɬɢɦ ɱɚɫɨɦ, ɫɩɨɧɭɤɚɥɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɩɨɧɟɧɬɿɜ Ʉɨɪɨɧɢ ɩɨɲɭɤɚɬɢ ɧɚ ɪɨɥɶ 
«ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ» ɣ «ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ» ɫɢɦɜɨɥɚ ɹɤɢɯɨɫɶ ɿɧɲɢɯ («ɧɟɬɪɨɹɧɫɶɤɢɯ») ɩɪɟɞɤɿɜ. 
ɍ XVII ɫɬɨɪɿɱɱɿ ɬɚɤɢɣ ɚɧɝɚɠɟɦɟɧɬ ɡɞɨɛɭɥɢ ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɢ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɢ 
ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɦɭ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɥɢ ɜɢɬɨɤɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ʌɨɝɿɤɚ ɞɚɧɨɝɨ 
ɜɢɛɨɪɭ ɛɭɥɚ ɰɿɥɤɨɦ ɱɿɬɤɨɸ, ɚɞɠɟ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɚɧɝɥɨ-ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ Ɍɪɨɹɧɿɚɧɢ ɡ ʀʀ 
ɩɟɪɟɤɚɡɚɦɢ ɩɪɨ ɦɨɝɭɬɧɿɯ ɤɨɪɨɥɿɜ ɿ ɧɟɭɯɢɥɶɧɨ ɞɢɧɚɫɬɢɱɧɟ ɜɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɞɢ, 
«ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɿɡɦ» ɨɫɩɿɜɭɜɚɜ «ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɢɣ» ɚɛɨ ɠ «ɬɟɜɬɨɧɫɶɤɢɣ» ɥɚɞ, ɭ ɹɤɨɦɭ 
ɨɛɢɪɚɧɿ ɤɨɪɨɥɿ, ɛɭɰɿɦɬɨ, ɦɚɥɢ ɡɜɿɬɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞ «ɡɛɨɪɚɦɢ ɦɭɞɪɢɯ ɦɭɠɿɜ» ɿ, ɜɿɞɬɚɤ, 
ɩɟɪɟɞ ɭɫɿɦ ɥɸɞɨɦ. ɉɨɥɿɬɢɱɧɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɡɚ Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ, 
Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɿʀ ɣ ɋɥɚɜɟɬɧɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɰɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɬɪɿɭɦɮ «ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɿɡɦɭ», ɜɢɬɿɫɧɢɜɲɢ 
ɬɪɨɹɧɨ-ɛɪɢɬɫɶɤɭ «ɿɫɬɨɪɿɸ» ɜ ɫɮɟɪɭ ɩɨɟɡɿʀ ɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ, ɨɛɢɞɜɚ 
ɪɨɞɨɜɨɞɢ («ɧɚɭɤɨɜɢɣ» ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɫɶɤɢɣ ɿ «ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ» ɬɪɨɹɧɨ-ɚɪɬɭɪɿɚɧɫɶɤɢɣ) 
ɡɚɤɥɚɥɢ ɨɫɧɨɜɢ ɹɤ «ɧɚɪɨɞɧɨʀ», ɬɚɤ ɿ ɟɥɿɬɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɟɣ ɭ ɦɟɠɚɯ Ⱥɧɝɥɿʀ ɣ ȼɟɥɢɤɨʀ 
Ȼɪɢɬɚɧɿʀ.   
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɞɨɪɟɱɧɨ ɫɩɢɬɚɬɢ: ɱɨɦɭ ɰɿ ɣ ɿɧɲɿ 
ɩɨɥɿɬɢɡɨɜɚɧɿ ɞɢɫɤɭɪɫɢ ɩɪɨ «ɩɪɟɞɤɿɜ» ɛɭɥɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ? ȼɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤ: ɭɫɿ 
ɜɨɧɢ ɨɛɫɬɨɸɜɚɥɢ ɩɟɜɧɢɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɭɫɬɪɿɣ, ɞɨɜɨɞɹɱɢ, ɳɨ ɣɨɝɨ 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɢ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɱɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɛɚɬɚɯ, 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɥɭɧɚɜ ɫɢɝɧɚɥ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɱɥɟɧɢ ɞɚɧɨɝɨ ɭɬɜɨɪɭ ɱɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ 
ɫɩɿɥɶɧɿ ɜɢɬɨɤɢ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜɢɯɨɞɢɥɨ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɬɚɥɭ єɞɧɿɫɬɶ, 
ɤɨɬɪɿɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɠɢɬɢ ɬɚɤɢɦ ɚɛɨ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ – ɬɚɤ ɹɤ ɧɿɛɢɬɨ ɠɢɥɢ «ɫɥɚɜɟɬɧɿ 
ɩɪɚɳɭɪɢ». ȿɥɿɬɢ ɣ ɿɧɲɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɜɟɪɫɬɜɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɜɢɤɚɥɢ ɞɨ ɰɿєʀ ɪɚɡ ɭ ɪɚɡ 
ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨʀ ɿɞɟʀ, ɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɡɜɢɤɚɧɧɹ, ɫɜɨєɸ ɱɟɪɝɨɸ, ɭɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɨ ɬɿ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɢ ɧɚɡɢɜɚєɦɨ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ».  
ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɬɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɝɟɧɟɚɥɨɝɿɣ, ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɤɨɥɢɫɶ ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɹ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɿ ɞɚɥɿ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɹɤ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. ȼ ɭɤɚɡɚɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɞɚɜɧɿɦ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
Ɍɪɨɹɧɿɚɧɿ) ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɦɚɣɠɟ ɦɿɫɬɢɱɧɚ ɪɨɥɶ, ɚ ɫɚɦɟ – ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
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ɦɿɠ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɸ ɣ ɦɢɧɭɥɢɦ, ɧɟɯɚɣ ɿ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɡ «ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ» ɩɨɝɥɹɞɭ є ɰɿɥɤɨɜɢɬɨ 
ɜɢɝɚɞɚɧɢɦ.  
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ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ: ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ, ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɹ, 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ, ɢɫɬɨɪɢɹ». – ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ: ɋɢɛȺɄ, 2013. – ɋ. 96-109. 
 
 
ȺɇɈɌȺɐȱə 
  
ȱɳɟɧɤɨ Ⱦ. ȼ. «ɉɪɟɞɤɢ-ɬɪɨɹɧɰɿ» ɜ ɥɟɝɟɧɞɚɯ ɩɪɨ ɫɩɿɥɶɧɟ ɦɢɧɭɥɟ  
ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɬɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɏȱȱ-XVII 
ɫɬɨɪɿɱ. – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɭ. 
 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 07.00.02 – ɜɫɟɫɜɿɬɧɹ ɿɫɬɨɪɿɹ. – Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ 
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ. – Ʉɢʀɜ, 2016. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɫɩɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɢɦɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɣ 
ɪɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɨʀ ɞɨɛɢ ɩɿɞɞɚɧɰɿ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ Ⱥɧɝɥɿɹ ɣ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ Ɏɪɚɧɰɿɹ 
ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɞɥɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɿ ɡ ɧɢɯ, ɳɨ ɫɩɢɪɚɥɢɫɹ ɧɚ ɥɟɝɟɧɞɭ ɩɪɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɜɿɞ ɦɿɮɿɱɧɢɯ ɬɪɨɹɧɰɿɜ. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɪɨɥɶ, ɹɤɭ ɝɪɚɥɢ ɩɟɪɟɞɦɨɞɟɪɧɿ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɢɫɤɭɪɫɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɹɤɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɚɤɬɨɪɢ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɬɿ ɜɢɤɥɚɞɢ «ɿɫɬɨɪɿʀ», ɳɨ ɛɭɥɢ ɨɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɿɣ» 
ɝɟɧɟɚɥɨɝɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɬɿ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ «ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ» ɫɯɟɦɢ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɣ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɚ ɨɩɢɫɢ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ 
ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɱɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɜɨɪɰɿɜ-ɭɤɥɚɞɚɱɿɜ. ɉɟɪɿɨɞ, 
ɨɛɪɚɧɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɬɚɜ ɞɨɛɨɸ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɜɢɧɢɤɥɢ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɿɲɢɯ 
ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ «ɫɜɨє», «ɫɩɿɥɶɧɟ» ɚɛɨ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ» ɦɢɧɭɥɟ. ɐɟ ɡɛɿɝɥɨɫɹ ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɨʀ» ɥɟɝɟɧɞɢ ɜ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ, ɜɿɞ ʀʀ 
ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɡɦɚɥɸɜɚɧɧɹ «ɿɫɬɨɪɿʀ» ɜ ɏȱȱ ɫɬɨɪɿɱɱɿ ɞɨ 
ɜɬɪɚɬɢ ɧɟɸ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɜ XVII ɫɬɨɥɿɬɬɿ. Ⱦɚɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɩɪɨɫɬɟɠɭє ɜ 
ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ «ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɤɚɪ’єɪɭ» ɰɿєʀ «ɬɪɨɹɧɫɶɤɨʀ» ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ⱥɧɝɥɿʀ ɣ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɩɟɪɟɞɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɱɚɫɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɞɢɫɤɭɪɫɢ, ɜɥɚɞɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɟɥɿɬ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, «ɬɪɨɹɧɫɶɤɟ» ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ 
Ⱥɧɝɥɿɹ, ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ Ɏɪɚɧɰɿɹ, ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ, ɪɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ.  
 
ȺɇɇɈɌȺɐɂə 
 
ɂɳɟɧɤɨ Ⱦ. ȼ. «ɉɪɟɞɤɢ-ɬɪɨɹɧɰɵ» ɜ ɥɟɝɟɧɞɚɯ ɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɲɥɨɦ 
ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɨɜ Ⱥɧɝɥɢɢ ɢ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɏȱȱ-XVII 
ɜɟɤɨɜ. – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɢ. 
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Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 07.00.02 – ɜɫɟɦɢɪɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ. – Ʉɢɟɜɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ 
Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɢɧɱɟɧɤɚ. – Ʉɢɟɜ, 2016. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ ɢ ɪɚɧɧɟɦ 
ɇɨɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɩɨɞɞɚɧɧɵɦɢ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɚ Ⱥɧɝɥɢɹ ɢ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɚ 
Ɏɪɚɧɰɢɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɰɟɥɹɯ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɬɟɯ ɨɩɢɫɚɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɥɟɝɟɧɞɟ 
ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɨɬ ɦɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɞɪɟɜɧɢɯ ɬɪɨɹɧɰɟɜ. ȼ 
ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɪɨɥɶ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɭɸ 
ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɞɢɫɤɭɪɫɚɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ Ⱥɧɝɥɢɢ ɢ 
Ɏɪɚɧɰɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɝɪɨɤɢ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ «ɢɫɬɨɪɢɢ», ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɤɚɤ ɧɚ 
«ɬɪɨɹɧɫɤɨɣ» ɝɟɧɟɚɥɨɝɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɟɣ ɫɯɟɦɚɯ. Ɉɫɜɟɳɟɧ ɢ ɜɨɩɪɨɫ ɨ 
ɬɨɦ, ɤɚɤ ɧɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɥɢɹɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɢɥɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɢɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ. ɉɟɪɢɨɞ, ɢɡɛɪɚɧɧɵɣ ɞɥɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɥ ɛɚɡɢɫ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɢɯ (ɜ ɬ.ɱ. ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɨ «ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ», «ɨɛɳɟɦ» ɢɥɢ «ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ» ɩɪɨɲɥɨɦ. Эɬɨ ɫɨɜɩɚɥɨ ɫɨ 
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ «ɬɪɨɹɧɫɤɨɣ» ɥɟɝɟɧɞɵ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ, 
ɨɬ ɟɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɞɥɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɡɥɨɠɟɧɢɣ 
«ɢɫɬɨɪɢɢ» ɜ ɏȱȱ ɜɟɤɟ ɞɨ ɭɬɪɚɬɵ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜ ɜɟɤɟ XVII. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɟɬ ɜ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ «ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɶɟɪɭ» 
ɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ «ɬɪɨɹɧɫɤɨɣ» ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ Ⱥɧɝɥɢɢ ɢ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɢ ɋɪɟɞɧɢɯ ɜɟɤɨɜ ɢ ɜ ɪɚɧɧɟɟ ɇɨɜɨɟ 
ɜɪɟɦɹ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɢɫɤɭɪɫɵ, 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɜɥɚɫɬɢ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɷɥɢɬ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, 
«ɬɪɨɹɧɫɤɨɟ» ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ Ⱥɧɝɥɢɹ, ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɹ, ɋɪɟɞɧɢɟ 
ɜɟɤɚ, ɪɚɧɟɟ ɇɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
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Dissertation for the Candidate degree in historical sciences, specialty 00.07.02 – 
world history. – Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, 2016. 
The theme of the named work is the political use of the most influential discourses 
on history peculiar to the Kingdom of England and the Kingdom of France in the Middle 
Ages and the Early Modern period. The research centers on the representations of the 
past ascribing the Trojan descent to the nations of Western Europe. The main attention in 
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this regard is paid to the demand of the key political actors for the “histories” inspired by 
the “Trojan” genealogy, as well as by alternative concepts of the time. Another matter 
presented in the text concerns the impact made by social and political affiliations of that 
individuals who constructed the historical ideas in question. The period chosen for the 
research gave birth to the groundwork for modern notions on “common” or “national” 
past. The aforementioned process was paralleled by the rise (in the 12th c.) and the fall (in 
the 18th) of the Trojan historiography, the “political career” of which this dissertation is 
intended to examine. 
Our goal, therefore, was to shed some light on and, at the same time, to inquire into 
a number of particular matters, i.e.: 
- the origins of the Trojan legend in Ancient Greece, their place in the Roman 
world, and the subsequent transference to Christian Europe; 
- the role that belonged to the notions of “the Past” based upon the legend of 
Trojan descent within the political life of England and France during the High 
and Later Middle Ages (12th-15th centuries); 
- the key political players that promoted the idea of the Trojan descent of their 
kingdoms; the players interested in other (alternative) historical schemes; 
- the forms of relations that connected the institutions of power and the elites of 
the day with those members of society who formulated the ideas of “English” 
or “French” history;   
- the functions performed by the said historiography in political discourses of 
“the English” and “the French” during the 16th and the 17th centuries;  
- the influence of the pre-modern representations of the past on those depictions 
of national histories that appeared to be customary in later periods. 
The analysis of the stated problems allows us to regard and name the scrutinized 
discourses on history, as well as the ideas of “the Past” in general, as an official and 
sometimes practically sacred instrument applied to legitimize the politics of the social 
establishment and the institutions of power. These players stimulate the permanent 
promulgation of the stories about the origins and deeds of the nations they aspire to 
represent, and this never-ending reiteration always leaves its dominating impact on the 
very influential and problematic collective identities we tend to describe as national.      
Key words: representations of the past, political discourses, the practices of the 
institutions of power, the ideologies of the elites, collective identities, the “Trojan” 
descent, the Kingdom of England, the Kingdom of France, the Middle Ages, the Early 
Modern period. 
 
 
 
 
 
